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No «e devuelven los originales
M á la g a : un  m es í  pía»  
P ro v in c ia s:  4  p taÉ , t r lm e s tn »  
N úm ero  su e lto  5  cén tim os»
Redacción, Administración y  Talleres;' 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
AÑO VII. NÚMERO 2 .0 0 6 B I A R I O
I
P A B ü ílL  M á L A O U E Ñ A
W0®áiC08 hidfáulícoifflís ax- 
¡HPII^.AsaaiHcia y demayorexportfictósa.
'' «fosé Hidalgo Bspfldora
IMd088B de alto y bajo relieve t J ó á , i m i t a c i o n e s ^  ornamco
Fabricación de toda clase de obfeíoB ñ» dra «rtificlal y granito. ^  ooiem  de pie-
^^pósito dséemenío^ofíiand y cales hidráu-
míe aní­
dente; esa crisis puede ser la de la muerte 
^el régimen, sí los ataíjues del republicanis- 
ttio se dirigen por igual al partido que man- 
da hóy y al que ha dé sustituirle mañana, 
lista depe ser la nueva táctica.
 ̂Ni perddii íii élvídOi  ̂ ^
Los republicanos
de Ronda
M A L A G A




"— o t e f c i e Z  E! dio-I «ador es hoy un pobre hombre que pasea sus 
cóleras Impotentes por las ciudades europeas,
En Ronda han celebrado una reunión lo» 
eléméntós republicanos de la lecalíáad para) 
!g|| ttataf dé la forma práctica de organizar el par- ” 
* tido en las mejores condiciones para las pró» 
ximas luchás.
Según paréce se formará un nuevo censo 
por calles á fin de saber en todo momento ías 
fuerzas con que se cuenta.
Nuestro querido colega Fénix, al dar la no-
Pidanse catálogos ilustrados. 




Por unJncomprensible error de táctica de 
las minorías parlamentarias republicanas, la
oposición, ó mejor dicho, la cesantía há si- 
do durante treinta anos una especie de Jor­
dán puriftcador para las bandérias dináti- 
eas que turnan en los goces del mando y del 
gobierno. Unos meses de oposicidn, 6 de 
parodia de opdsiciin, bastaban para limpiar 
de toda impureza ai bando Bbitticb cbido- 
para redim^ todas sus c u l^ ^ a r á  b |cS  
los da«0a que al p á íC W fr fe td  f  
a rs moral se hicieron desde el poder.
Sagasta cafa odiado, desprestigiado, fra­
casado, convicto de atrocidades que en los 
pueblos civilizados inhabilitan perpéíua-’ 
mente á un gobernante, y al poco tiempo se 
olvidaba y perdonaba todo. Cánovas cala
aguan-
exhibe te-
wgramas falsiftcado», demostrativos, según él, 
í  e** Venezuela le quieren mudio.
Mucho le querrán, pero es lo cierto que Gó­
mez no encontró un enemigo cuando decidió 
calzarse la presidencia de la República. Nadie 
levantóse para defender al ausente. Los que 
decían «¡Viva C|stroI»,dijeron«iViva Gómez!» 
así .que vieron que el primero se iba y se que­
daba el segundo.
¿Significará la calda de Castro que ha muer- 
ÍP ̂ caudillismo en Venezuefá? . .
lOjalál Hay que deseárip por el bien de 
aqueUa República admirable, de suelo riquísi­
mo, de habitantes bravos y altivos. ^
juinas de coser nuevas y  usadas
l a s  m a r c a s  S iu g e r ,  G r f t z n e r ,  W e r t h e i in ,  W e M e r  y  W ils o H , H a f f ,
F a b r i l  V a l t t c i a n a ,  E s t r e l l a ,  Ñ e w - H o m e  e t c .  e t e . ,  g a r a n t iz a d a s  p o r  d i e z  a ñ o s
^ - y  j , ■ ■ áír̂  . p l a z a s
V e n t a  d e  a g u j a s  y  a e c e s o p i o s . - - i 3 o d i p 0 s t ú p a s  e é o n ó m l ^ a s
U SaiV EH SA L, G IG A N T E S  IÍU H .
dominación, y al poco nempo se producía 
Igual fenómeno.  ̂ t' «uucm
Fué aquello Una rueda de noria; balaba 
uno y subia otro, y lo que hoy se desecha­
ba como inútil é inservible, se acogía maña­
na como una esperanza de salvación.
Las verdaderas oposiciones, las que de­
bieron sér en toda época y ocasión las yer-
C^tfo, no pbstante sius atropellos, sus ro- 
DOS descarados,, sus crueWádes y sus tralcio- 
j^s, ti^e, a loé pjoé dé lo» que hablan lengua 
espam l̂ni ím niérécimiento qué no le fíe di-
Lnearnó el espíritu de resistencia contra el 
mormsmo Invasor que encuentra aliados en 
Rio^aneiro y debilidades y cobardías en Co­
lombia. No se asustó ante las amenazas. No 
retrocedió ante las exigencias. Arrealábaselas 
solo con los revolucionarios y no toleraba in­
gerencias de otras naciones. Su conducta fren- 
® cables, fomentadora de ia
Este indio audaz que nada sabia y que que» 
ría serlo todo, que entró , en Caracas montado 
en una müia y que fúchartdo en favor de Otro, 
según afirmaba, «e hizo el amó, faltando á to­
dos ios pactos, habría podido set tin gran 
nombre.
Menos rapacidad, más talento y cultura, me­
nos orgullo. Con eso hubiera habido báaíáníe. 
Porque en Castro hay madera de regenera-
daderas aposiciones, las minorías republica-f^®*  ̂ pueblos. Tiene algo así como la intul
esas ideas se apresten á tra bajar para ía oíga |Correos, 
nizacióii, con el fin de que el parfido iíegué á 
ser lo que én otros tiempos.»
Unimos imestros votos áiosdercolega.
Ronda fué siempre un» ciudad eminente­
mente republicana, y en4893, en pleno perio­
do, deja restauración tuvo un Ayúntarniénto 
republicano, dei que ftié alma el reputadó fu 
riscoiMulía y exgobernador civil de la Repú­
blica Don Isidora Montero de Sierra.
Aquel Ayuntamiento realizó grandes .mejo­
ras en la población y. contó con el apoyo de 
todas las clases sociales, especialmente el co­
mercio y la industria rondeflos.
Desde entonces una serie de administracio­
nes funestas se ha sucedido en aquefía ciudad, 
y hóy los consefvadores, divididos y subdivi­
didos allí como en todas partes, han fracasa­
do completamente en su propósito de morali­
zar y regenerar el municipio.
En Ronda no hay, pueŝ  más ésperanza que 
la del partido republicano, ?y si nuestros có- 
neUgioharlos se organizan, vencerán en las 
próximas éleóciónesmuníeipalé».
No se arredren ni desfailezcan en tan patrió­
tica tarea y las clases todas sociales rondeñas 
pondrán nuevamente su confianza en los hom 
brés que allí dirigen y representan al partido 
republicano.
1 2
tici^ se expresa en êstos términos: Inés que ha
«De esperar es que todos los que profesar (jios se expcfaclerán únicamente en las’OficTnVs de
los filatelisias. 'Estos se-
POSTAL HILLO.
iNFORMÁaóN Militar
Plma f  .Espada
Maflana á las diez se reunirá en, el cuartel de 
Capuchinos, ba jo la presidencia del señor Coronel 
de reglmiento.de Extrémadura núm, l5, don Fran­
cisco de la Corte Pérez, consejo de guerra ordina­
rio de cuerpo, sin asistencia de asesor, para ver y 
fallar la causa insíruidá contra el sOldadb de dicho 
cuérpo Pedro Martínez Martínez, por. el delito de 
deserción. ...
Formarán e] tribunal lOs capitanes qué á conti- 
A lá lectura del proceso asis­
tirá la QHclalidad de la guarnición franca de séívi- 
cio, y el regimiento antes éxpreaado.dará el,pique- té de Ordenanza. H V
Vocaícs.-iRegiffl!eníp infantería de Extremadu- 
f í Araenfó Salas Espinal, don León
Muñoz QutiérréZi don Dionisio Amanda Novel'y 
di n Fidel Lastra Castilto. ■
Má!aga.--Don Enrique García Cas-
c x n n : K D E ü A i
3 í o y  é s t» > e iio  d e  l a g p a n d l o i s a y  c o l o s a l  p e l i e u l a  d e  1 5 0 0  m e ­
tros y  4 0  níoíi?O8 d e  duración titulada
M O R G A N  EL  P I R A T A
(REY DE LOS MARES)
D E S C O Ñ O C t D A  EN E S P A Ñ A
« s a
Suplentes.-r-Reglmiento infantería Extremadura. 
-^Don Andrés Rodríguez Martínez.
Regimiento de Borbón.—Don Luis Cano Ortega.
Servicio de Uiplaza para,hoy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones; Borbón, 9.“ ca- f pitan
L H ;S  G I G C C Í O U G S  i - xana en la comisión mixta, á las 12 y so, tres
Gn La LínGa!=r“
nas del Parlamento, olvidaban al eneraigol^ *̂ ”̂ destintís de lá taza. Sabe que Ve 
de ayer y :al enemigo de mañana, para n o ^ .  . .nezueia es el aatemumi verdadero de loa 
|£udlsía8, y que un pueblo vigoroso é ilustrado 
y dueño dé la tierra de Páez, serla para ios 
yaukis un obstáculo invehclbíe 
Con la apertura del Canal de Pafíamá, Cen­
tro América quedará secesionado de ía inmen- 
, , sa región aubina. Y como sólo tiene delante á
ucurna lo que aquí se llama impropia-¡Méjico, nación que se yn/iAri/i/zn á la carrera
Si cuando se hizo la frase de que et Africa em-‘|  fl- m .
pezaba en ios Pirineos, podia esto ser muy abro-| U  li..,. B J i M
ximado á la verdad, hoy (*n este pueblo, se púedei M O V  a o  v  a/t a
ahrmar que por lo menos La Línea es una proion-;? M O Y A N O  Y  M A Ü Q Ü E S
gación de Africa, de donde tan próximos e s t a m o s . U ó m e z  García, 19y 21, (antes Especerías) 
Buena prueba de ello fué la elección del domingo, i - , f, Frente á la de Salvago
®” tSran surtido en tiras bordadas, encajes, perfu-de el régimen de la violencia y deí matonismo h>i-í mería, artículos de niel P-PíiPt-n<i'H« 
ya echado más vigorosas raíces y se desarrollen ^
pensar más que en el enemigo de hoy, con- 
tribuyéndose así, por un error de táctica, á 
rehabilitaciones sin las cuales la comedia 
nionairquica :no hubiera podido continuar de 
ningún modo.
Gran rebaja de precios en todos los afticülós
mente un cambio de política, y después defr?^^^* Quiera Ó lio, que resignarse á sufrir ia
con más exp'endor cuando llega la época electórál. de todas fiases.^ ^ ^ manena y adornos
En todos ¡os pueblos de España, el resultado de i 
la lucha ha demostrado que la Ley no ha sido es-, 
crita en balde. Las oposiciones han obtenido re-j 
presentantes, éspeciaímente los republicanos. i 
Aquí la vdz popular.-las aspiraciones legitimas de i 
todos los que pagan y sufren, han sido ahogadas? 
por la camarilla municipalesca que acostumbrada I 
desde luengos años ála sumisión incondicional y I 
algo cobarde de todoit, no há podido sufrir con se­
renidad y calma, ver que la opinión se ponía en
A M d i e . m e t a
Disparo y  leoioses 
En ía sala primera compareció ayer José Santana 
Sánchez, acusado del delito complejo de disparo
P ille a r los nombres de lo s nuevos m in is-Í Norte. Y lesiones inferidas á Ignacio Badia 'Córtés7'íuv¿
SOííaií anauir^ios pentraicos la» í i í  Plaza de San Roque de V6-
S -E s^ era m o sla g eftiín d e ln u ev ^ iñ t • ---------------------------------------- ------- ---------- — ' "  ' '
en caaa caso no estuviera formado |  de ía resistencia, á pesar de que el BíasU, qué
S  políticos, cuyos fracasos y te^pia malhumorado su» ade'íánt08, ô*v̂ ^̂ ^
. ;cuya aesastrosa gestión eran públicos y n o - |to m a r  partido por el adversarlo común.
ítoriosl
Este error de táctica política
ses mercantiles que, fueron á la lucha, un ras­
go de soberbia ha querido demostrar á éstas que 
no podrán llegar al municipio por el voto y la vo­
luntad popul,Ár, sino por concesión del cacique 
máximo. De cualquier modo que haya sido, es lo 
cierto que la candidatura que el Circulo Mercantil
está ahora
IW vías de rectificarse, gracias, no á oue lo s ' posiblé que andando los sl-
"^putados republicanos hayan escarmenta  ̂ Colombia y eüa vuelvan á unirse, cónsti- 
lló del todo sino á lá lómVa formidable. Ese día el es-
f e ^  acontecimientos, Í Z m o s  dTuVa 
jpól|tica de borrón y cuenta nueva, cuyas  ̂
consGC imposible la vieja tác
herida en el brazo iztaiíSó’■ él Bádla con úna quierdo.
El representante del ministerio público interesó 
para el procesado la pena de tres años y seis me­
ses de prisión correccional.
Pero Vene^uelé es la va«gt.a,diaVy7á” hia-fPJSr™Í4iâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  B , S
ría le reserva un gran DáDCl en las futuras de lesiones graves.
El proejado y Andrés Amores Blanco cuestio
Idem de Simó; alpargatas. , . .
Idem de Cófcelies, impresos. , .
Idem Gqux, fuelle y candado. 7 .
Idénii Córapañfa Alemana, alumbra­
do.' . . . . . , , ‘
Idem TéUez, cuatro carradas car­
bón. . . . .' . ^ .
Idem Torres, coméstibía»!  ̂* * !
Ídem MOndragón, ventana. . i ;
Por pescado, vinagre, etc., 4‘35; 
quincalla, 6; útiles de blanqueo y 
albañiierla, 3‘65; esquilar las bu­
rras, 1‘50; cristales, 3; sebo para 
los carros, vaciar las navajas de 
afeitar y bicarbonato, T75; com­
postura de una silla, 1‘50; mari­
posas,!; pequeños gastos en la 
capilla.. . . . .  . . . .
Idem ropa de camas y prenda ves­
tir para los asilados...................
Idem 63 arrobas de patatas.. . .
Idem 4 fanegas cebada y 20 arro­
bas de paja. , . . .  . . .
Idem una lata de petróleo. . . .
Idem carbón para la enfermería y 
medicinas para ios enfermos . .
Idem leche para los enfermos. . .
Idem pan y otros socorros f acuita­
dos á los mendigos en el depó­
sito...................... ....
Idem limpieza y desinfección del 
local. . . . . . . .  . .
Idem efectos de escritorio; . . .
Idem gastos del puchero para los 
enfermos y el desayuno. .- . .
Idem nómina del personal adminis­
trativo y de servicio en él recogi­
miento da mendigos. . . . .




















sus intervenciones de los colegios, en vista de que
no habla más que, dos caminos; ó emprenderla á naroñ en ia barriada Pí»rirr,"AT„7 .:; 
y matones que mino de Marbellí v
wfaidn r f i ®  hay atísbos, geniales en cierto modo.
é impedían por la la fuerza votar á los electores 
verdad, ó retirarse de ios colegios para evitar un 
día de luto á todas /as personas sensatas. Entre 
ambos extremos, la elección no fué dudosa. El jCii- 
culo optó por el segundo, después de levantar on­
ce actas notariales dé atropellos ,é ilegalidades pa­
ra formular, como lo ha hecho, lás correspondien­
tes protestas en el acto déi escrutinio. Ha sido; 
pues aqui, la elección un escarnio hecho á! pueblo
mino de Marbelia, y haciendo el primero uso de 
una pistola disparó él arma contra el Amores, in- 
firléndóleel próyectil una herida en el Bie iz­
quierdo:
El acusador público pidió que se le impusiera al 
ocupante del hahquillo fres años y seis meses de 
prisión correccional.
fMií+í toda la faramalla de la ; Pero rió supo mantenerse á la altura de las
pwuca de los partidos monárquicos. circunstancia». En vez de un Duebio, creó, no 
Uraciasá esta rectificación de táctica que Y® un partido, sino una clientela á usanza ro-
wtaoa casi rehabilitado; Moret, cuyos tre-; ® España enfermo, can-|y la decencia política, en aras de una soberbia mal
mendos fracasos empezaban á olvidarse no‘5 ■ Qóraez^Je|e”tondidaódé un miedo imiiscúipable!
conseguirá va lavar sus culnas i*n Inríiín miles de pesos para que se calle, i  Lima, á quien seguían Importantes per-
de la oDosiHón. ^  A '• iTíiste acabarde una figura en la queraudiosr°"«®.‘̂  ̂®®to y que de ir solo, sin contubernios
.... P. toión, y cuando sea ilamado de vieron üha supervivencia gloriosa de la vieia 1^9®° ^toeleccfón, hubiera obtenido un




En la «ala segnnda se celebró la vista de la causa
y á la ley. iLástima grande que un hombre que go- Insts uida, por el delito de estafa,contra Mariá Cues- 
zaba aquí de simpatías como el señor Lima, jefe ta Alba, para quien interesó él representante de la 
de una agrupación liberal, haya coadyuvado allán- ley dos meses y un dia dé arresto mayor •
dose con el cacique á que se sacrifiquen la Suspéasión '
Ea ®ste'®ala se suspendió el juicio por lesiones
contra Miguel Tinoco Hurtado, á causa de hallarse 
el delincuente en, Buenos Aires.
nuevo á los consejos de la corona, carecerá 
jC aquellos falsos prestigios de que un pér- 
«on culpable, y un olvido más culpable aúrt, 
todeabaín á los obligados de la
monarquía durante los primeros meses de 




Cáñnwac' V, i- 1 j  ■ Desde que cambió la situación política del
táchca rtnr L  P®*" Imperio marroquí y quedó en pleito el cumpli-
vpS  aquella ilógica conducta de sus miento de las estipulaciones del protocolo, por 
reraaaeros adversarios, pudieron mantener el cambio de sultán, nitigún triunfo, ningún 
«tarsa, la ficción de una oposición que lo- éxito ha Obtenido Európa en su propósito dé 
gaha engañar á muchos incautos. Maura y peneíracíón pacífica, moretnopuec' ‘ ' t-t o..»-,.-
y si aquéllos
tno pueden continuar hoy la comedia, SI Europa no ha obíenido ventaja colectiva, 
 vivieran, tamnarn rmrirían phéóe suponcrsé qae Espafía, particularmente.
Señalamientos paira hoy
el momento en que áe supo que se* iba ¿ aliar con í , , Sección primera
el cacique para derrotar al Circulo Mercantil. Esta '"  ̂^ ‘.̂ ‘'®*~Estofa.---Procesado Cristóbal 
actitud que nadie se explicaba satisfacíorlameníe, —Letrado,
determinó la desbándáda que ha dejado al señor
Lima en cruz y en cuadro engrosando con ella las fi-' _ Yetoz.--Disparp.--Procesado, Francisco García 
las del Circulo, y permaneciendo aliado dé dicho ^o™‘‘to.-^Letrado, Sr. Davila.—Procurador, Sr. 
señor sólo aquellas personas que necesitan vivir dé
la política de balancín, ó que por vínculos de amls^í Sección segunda
tad están de antiguo ligados á él. És sensible que lá  ̂ Merced —í eslnne*! a ,
ágrupación liberal esté hoy acéfala, cuando tantas jar Parras —Letradn* «tr n lln lP ’ A |“I-
esperanzas hizo concebir de regeneración y sanáa-. Sr; Berrobíanco ~  P̂ ^ocutodor,
¡.miento ála proclamación del señor Lima. Éste,V ¡Werced —Hn/fn j kt «
de desdé el domingo 2, no es más que un apéndice Rebdlo ^Letrado* «?r p / r e ? S ’i
del cacique, que por ia raiserlcoróia de éste ha ob- dor Sr ’seMle^va- Rio.—Procura
tenido media docena de concejales, y que en ade- ’ . g le a. 
lante no tendrá ni la consideración á los muertos .
erad asiló..
Idem sueldo al practicante. ! i .' 
Idem ídem al Capellán-Director. . 
Idem comisión á Zabalete, 5 por 
100 sobre pesetas 1.209, cobra­
das de suscripción del mes de 
Abril y atrasos. . . . . . .  
Idem jornales en las obras de em- 
. plazamlento del nuevo pabellón 






Pesetas. . . . 




30 Abril.—Déficit operación piéa- 
tamo con el Banco. . . . .  . 
Cuenta Cooperativa,comestlbles de
Abril; . . ..............................
Idem Oliva, ídem id.......................





Pesetas. . . . 
Saldo efectivo en caja.
I1.065‘15
684‘35
Déficit en 30 de Abril, líquido pe­
setas.................................. ■ . I0.380‘80
Créditos poi* cobi?ai>
Pesetas
vivieran, ta poco podrían, 
i que h<
política hacen de todo punto ira- ñ¿ia, quéTúvo una gScÍónlaboriosar eS?ol3°^^ publicar un pérjódíco titulado El Mran'áigente :
de la preponderancia que ha adquirido en M a-P® radicales. Mucho han celebrada el triunfo ;
porque las funestas consecuencia»! nu? hn ha logrado ninguna. Recuérdese lo que i^tostres, pues es un muerto sin Y. S. Los república-;
tenido fai que na ocurrió con la nota macoraunáda franco-esoa-i  ”°®‘̂ ®®®to se están organizando y han c o m e n z a - %«niao tal polit ca hacen de todo ounto m- Ido á ouhHcar«« nérióruro tuniíirto f/ jf,frn*ikiat,r,T  ̂ •
posible el engaño.
Lo que ahora está ocurriendo 
i os Ordenes de lá vida política; el estado en de que
en todos r m e c ó , n e g a r á ¡áquie-
el emperador teutón desembarcó en
íue se halla la opinión pública con respecto Tánger; y recuérdese también que España ha 
«108 dos partidos monárquicos actuales, sido siempre en la negociaciones con, ei sul- 
«videncian que ya no es posible la conti- Nafid el último término, 6 sea, después 
"“ación de la representación del saínete.  ̂ ® potencias signatarias del pro-
^oreUNoes?saí?^^^ española últimamente enviada,fauna Moret hicie- fa¿ ¿ pg  ̂después que la de Francia y 16, que
Maura verdad, si no ayudara á ésta nación tuvo qué ventilar y resolver con el
blernA á aquél cuando go- Maghzen ya lo ha resuelto y veiitllado. Lo que
wne y estando en desacuerdo las dos ban- todavía no se ve, ni siquiera se vislumbra, es 
2jas monárquicas, combatiéndose como como se ventilará y resolverá lo que España, 
jecerlan combatirse los partidos políticos P®' de esa embajada está negociando 
ideales y procedimientos de gobierno con el G obíe^  marroqui. .
““ distintos, ¿cómo vivirla el régimen?' A los españoles nos quieren mucho los mo- 
¿f5nio se sosíen^ía el edificio d inástfL  í d e f e r e n c i a s  y aten-
|en que aquí también se reciban felicitaciones de 1
esa índole, pesé á todos los caciques máximos 
mínimos que padecemos.
, ^  Corresponsal
La Línea 10|5 1909.
informaeión posta!
M io ja  B l a m e o y  
R£oj en Bspu/iaiLOisc» 
DELA
■7';:'.,9oí»Ps^iafc  
|  '7 '^ íñ íé é la  i£él l io H e ’áa  ÉEspaña
'■ De Yenta en todos los Hoteles, Restaurants 
I y ültrámarinos, Para pedidos Emilio del Moral, 
■ Arenal, número.23, Málaga.
Pste
'lasde la Y no solamente no parece, sino que, segúnI Cít onneî î no haya verdadera y eñ- referencias de buen.origen, que la prensa fran- 
i&oiii rao-¿ cesa procura extender y propagar, para que
I 'íuicas que han de turnar en el poder, f contraste su éxito con nuestro fracaso, las ne- 
.. ““que en apariencia, y para echar la , gociacionés entre e! frailuno embajador Merry
clones... pero la capa no parece.
«HMíifcuvi ,   c«.u i l ,
i a sus respectivos partidarios flgu- Val y el sultán Muley Hafld, han resulta- 
estar distanciados, en realidad se hallan!**® in5tlles;^hasta ahora no se ha llegado á un
"“'“OS por los m ism os lazos- p!  ̂ *“tollgencia, y loque es peor
N io y  los iL V esS  1  egoísmo^ .ninguno de los punto» principales del pro-
Pero va DM «•i»"'" <>» «'Oo ««ptado por el «ultan.
' ‘«opÜ n, Io“  deMÍigMoTy fa  “ P''’ 9“ ^«pslla.hafracasado enMarrue-Ifiencia h'ó"''-"’ «caciigauus y la expe-|cos.
ffror Pn I rectificación de un | Es otro triunfo que debe aotíntarse la dlplo-
íebe t“Jáctica seguida hasta aquí, ahora Imacia dei Gobierno del Sr. Maura.
'pleanrt I *®***̂®® rectificación em -| . ... .
A«« ¿‘va!®“'“ Aguas de Lanjaián
acrisi«H.,f ----------- j ,  .. .  i  El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo
‘pac ió n  en̂ loŝ ^̂ ifê ”seT^ vida sedentaria y
“̂•Iservador v uhor^i^ llaman partidos^ por falta de ejercicio no hace de un modo coraple- ; «vauory liberal monárquicos es evi-|to iBdlgestfón.-MolinaLario ll.
K iiqm idaeión co rí-e sp o iid ien te  a l  m es 
«le de  1909, q u e  p ro d u c e  l a  Lii-,
s a  paira e l  so c o rro  de in d ig e a te s  y  
e x t iu c id u  d é  l a  m e n d ic id a d . (A s i lo ; 
dé-'lc^Ansoles.) j
In g ip © 8 0 S  1
Pesetas \
• Abril. ̂ Saldo 
mes anterior. .
en efectivo del
Ha empezado en el Congreso la discusión de las 
reformas de Correos.
A pjsar de ser una obra tari importante, Indis­
pensable y de gran trascendenck para la vida de 
ia nación y para sus relaciones con los demás pai-1 
ses; el proyecto será combatido: tiene bastantes í 
enemigos que obran sigüssamente, y por interesf-s I 
de empresa ó aspiraciones particulares poco legitU i 
mas ponen en juego sus influencias, á fin de que por ' 
algunos diputados se haga obstrucción al proyec-í 
to Pero'no teniendo, como no se tiene, fundamen- |  
ío tai oposición, es indudable que.saidremos ven-í 
cedorés fácilmente y que á fin de este mes ó pria-  ̂
cipfos del actual será ley el proyecto.
—El diputado don Wenceslao Delgado hapre-^; 
sentado, diez y seis enmiendas á ¡os párrafos de la rim ' '
basa décima del dlctámen sobre la reforma. > i opersclóií BánCO. . .
Estas enmiendas tendían á hacer desaparecer e l ' suscripción por el mcs
carácter postal de la Caja de a horros, haciéndola ) ^ Shaso»......................
depender de H áí-ienda y con ulterior propósito de 
encomendarla á la Tabacalera.
Nos aseguran que estas enmiendas serán reti­
radas.
—El voluminoso y bien editado tomo que con­
tiene la Memoria y datos del proyecto de refor­
mas, se está repartiendo ya á lo» Oficiales de Co­
rreos. L
—Para el franqueo déla correspondencia que! 
circule por las oficinas de Correos españolas en-̂
Marruecos, se habilitarán todos los valores emiti-; Cuenta de García, pan. 
dos para la Península, lo qüe pmducirá buenos Idem de Cooperativa, comestibles, 
ingresos al Tesoro, por el sinnúmero de coIeccio-| I tíe ró ^  Oliva, Idem, . . , , ,
Atrasos de subvención del Ayunta­
miento por ios meses de Agosto 
á Diciembre de 1908, ambos hi- 
cluaive. . . . . . . .
Débito del mismo, por 984 estan­
cias en los meses de Agosto y 
Septiembre de 1908, de fiestas y 
baños, según lo convenido con 
esta Liga, á razón de 50 cénti­
mos una. . . . . , ' . .
Atraso de subvención del mismo 
por. los meses de Febrero, Mar­
zo y Abril dcl año actual. . .
La denuncia partía de un error manifiésto, 
habiéndose demostrado dentro del expediente 
que no se prevalió de su cargo para realisar 
los actos qíie injustamente se le imputaban.
Contador mSroantil^Ha practicado con 
éxito tos ejercicios déi grado jde contador mer­
cantil en esta Escuela Supefioir\dé ComerCib el 
joyéndon|Mánu|l B̂ ^
Éxfitrestb.-^^ é» iq'
Secretaria déi Ayuntamiento, por término de 
veinte días, él proyecto de alineación para la 
calle de Casábermejá y la reforma de la Ala­
meda de Barceló.
Apremio.—No habiendo satisfecho don 
José Moya López, vecino de esta capital, su» 
descubiertos para con la Hacienda por el con­
cepto de Derechos Reales de! presupuesto co­
rriente, que asciende á 159'80 pesetas, por 
virtud de lo dispuesto en el articulo 50 de la 
Instrucción de 26 de Abril de 1900, se decla­
ra al mismo incurso en el apremio de primer 
grado, con ei 5 por 100 de recargo sobre sus 
débitos, previniéndole que de no hacerlos 
efectivos en el plazo de cinco dias. incurrirá , 
eiiun itiievo recargo del 10 por 100 sobre su 
cuota.
Rdsponsablss.—El delegado de Hacienda 
ha declarado responsables dei iaporíe del 2.̂  
trimestres de ia contribución territorial, á ios 
individuos que componen los Ayuntamientos 
de Casaberraeja, Casarabonela, y Olías.
Una calle cerrada.—Una comisión de 
vecinos y propietarios de la Malagueís, se han 
acercado á esta redacción, para manifestarnos, 
que la Empresa de los Ferrocarriles Suburba­
nos ha cercado con estacas y alambrado un 
f solar, cortando por completo el terreno que 
"corresponde á vía pública, en la cañe de San 
Mqoiá». JDtoha c«fea-Há<Ja-42ompJ6tomeBtejrisa . 
lada una parte de la callé dé la otra, y por con­
siguiente imposibilitado el transito público por 
la citada via que tiene edificaciones á un lado 
y á otro del solar cercado.
Dichos vecinos creen que la mencionada 
Empresa tendrá derecho á cercar los solares 
edificables que haya adquirido en ese sitio, 
pero dé ningún modo el terreno que pertenece 
a Via pública y que forma parte de la calle de 
San Nicolás.
De tal creencia participamos también noso­
tros y en este sentido llamamos ia atención 
del Ayuntamiento, para que examine con que 
derecho se ha cortado la mencionada via> y 
8l abuso que en este asunto se haya po­
dido cometer en perjuicio del vecindario y de 
los terrenos de la via pública.
¿Casual.—Jaime Carrera MorlHo, de once 
años de edad se produjo ayer en su domicilio, 
cpualmente, una herida de dos centímetros en 
el pie izquierdo.
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
de Matibianca.
A l H ospital.—Se han dado las órdenes 
oportunas para el ingreso ene! Hospital del 
enfermo pobre José Fernández Heredia.
El vino.—En ia calle de la Amargura pro- 
raovió ayer un gran escándalo, encontrándose 
enmriagado, Salvador Peralta Ortega, 
r ué detenido por los euardias rií»i cuerpog r i s dei .̂u^ u 





Málaga 30 de Abril de 1909.-
3.690‘20
P. A E! Te­
sorero,/nan Cfi&reros.—El Píesidéaté! Fmn- 
cisco Massó.
Sobre la mendicidad] u„n
q i á t fes n i I •  Cr £ Cr 9 9
ESTUDIO FOTOGRAFICO
Liborio García, 12




Pesetas. . . 
G a s t o s
4.551'60
Pesetas
Abril.—Devolución a! Sr. Massó 
[ del anticipo hecho>en el raes de 





6 & $ erta d 9 8 9  tiu te« re li§ ica j
I i n s t i t m o  d e  M á l a g a  
DIA 12ála» nueve de i» mañana 
barómetro; Altura, 762,30 
Temperstura mínima, 14,0.
Mera máxima del dia anterior, 19.3
Dirección dei viento, E. S. E
^tado  del eidü, casi cubierto.
tranquila. (Lluvias 5,6 mm.)
Sobresoim Ssnto.-Se ha sobreseído en 
el expediente que se formó á un antiguo y 
probo funcionario de Sanidad marííiifía que 
hoy presta su» servicios en otro puerto. ^
Dasobedieate.—Por desobedecer Iss ór- 
denes de cuerpo de Seguridad, fuéiayer deíe- 
nidoenel Pasage de Alvarez, Francisco Beni- 
tez León, el cual se encontraba beodo.
blasfemar en la via pú- 
S J ü o S ?  aye'detenidos, á disposición del 
^ n?® ^orromeo Expósito y An­tonio Martínez Pérez.
Armas prolubidas.—Per ocupación da 
armas piohlblcas, fueron ayer detenidos ocü- 
P.“"do!e?, alguims, Manuel López Satabia y
Miguel Martin Palomo.
dhIsXyf 10)9:̂ “''"“" <='
Excursión anun­
ciada para ElToícal el dia ocho dei corrientes, 
á causa dei mal tiempo, se verificará en la fe- 
citadai admitiéndose las adhesiones 
5®*/® 13, en el Local de Ia;Sodedad
en las condiciones indicadas anteriormente.
dei Guadalmediaa recibió ayer una ¡íedrada la anciana Josefa Pé-
®s*8dda en la casa de socorro del Dis-
de ocho años Andrés Ló­
pez Salazar, tuvo ayer la desgracia de caerse 
en ios jardines del Parque, produciéndose dis­
tintas erosiones en ambas manos.
de socorro ds la C3- 
• m "'̂ ®2®h¡l¡a, pasando después á su do- micuío.
de Obras dei Puerto 
2a scordado eifajenar las chapa»
cubierta del tinglado
tota! M de 8TO kS“
Las pri^oslciones.seharán én pliego cerra-
tañe» aue'^efdF^P™*" ‘*®̂ *̂*a!tóde v!gf-  ̂iMCia que en dicho Paseo existe, siendo mu'v'*̂
® de noche por aquelioa iu-
|!nte™feantó.“ “  “  “ "P» Oe accldn de la
Como estas quejas son muy repetidas con­








r-'v '(̂ 1̂ ■•tlt w*
ÍALEMDARIO y eULTOS
m
Lsna nueva el !9 á !a 1.42 m&Kanfi. 
Soig sale 4,47 pé»ese 19,6.
1 3
Semana 20.»-JUEVES 
Sanios de hoy—^en Pedro Regalado. 
^ñios de mañana»—Sen Bonífacio.i
I S o n  m u o l & o s  l o s  e n f o v m o s
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les oblijga a ^U^gar 
cama, y cuau(^ i  veces es difícil la curácjon.
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados. 
Error grande es el suyo,^puestienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial ipr 
cuestionable, con ios cuales aseguran su me- 




jTibii®© pasá b o j  y
CUARENTA HORAS,—Parroquia de San biespi¿iento. El surmeqaie, el raquitismo, ios
Juan.
Pma tmñüm Iglesia (te las Catalinas.
!SH
Cápsulas para boigllas, píanelias para lospie», 
para igarpeías, eomedore» y ssias 
d® costura#,̂  
d9 ELOY 0RÍ30Ñ1^.
‘ Máríjaés númerO 17.
qulHdadde aquel vecindario, un servició más
estadías febriles, las coñváleceísci^f deUcádas, 
encuentran igualmente en ese precioso pro- 
ductó; eficacisbno remedio..
m  á m m i  m m m
Marca Oíoria d® íránglto y para el consumo con 
iodos los derecho» pagados,
'feñdsn ios vinos de su esmerada elabomclón. 
VaSdepsfiaa fi® 3‘25 á 3‘50 peseti» ios d®. 18 
M  litros.
Secos de 10 grados 1906 á 3 ‘50 peseta», !S06 
á 4 de 1904 á d© ISOS áS, da 1902, á 5.50.
' lare». d« lO á 20. Splera archisuperior ,á 25 
pcr«ta8« Dife®yPera^sneaé,6‘75«
Massito d 0 y 6,5G pesetas.'
-V-Mpscai®!, L^dmsjí Málága color y Rpme'ds» 
d®'íptáa.éti adelanté,' ' '
Tierno desde íO é U  peseíi», vinagre furo de 
vino á 3 pesetas
Hijos de Diego Martin Marios
Marca HÉRCULES y otras varias.-Precios 
mieconócos.—Escritorio, Granada 61.
Petra Martínez Garrido
M O D I S T A
Se confeccionan toda clase de prendas de seño­
ras y niños. Se reciben encargos en toda clase de | 
ijordados á máquina y se dan lecciones á domi- ‘ 
cilio.. ^Anelia et©l OaFUieii 25
C A U n iL L O  Y  G C W P .m̂AMABA ' : ' :
Pi»isaa@ffa® rnaaté^ia» pasa alsoi&oa 
P ’d i?B & M Ía® ® sp © cla l® S  p a y a t o f i a  o l a s ®  di® c í i l í i v o f f l
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
© IiipQ éeió 'iii Q í '& ia a d .s^ ' A llt^ i^ d iS S Ís  Eaiáwa®» 11 y  13
SV'fP
A. DE FONTAGUD
tifa |  ‘ ~Tod(»'lós vinos por bocoyeé un real menos y en01 la pEWfflGia especiales.automóvili d@ ca<
Aceíd©nt0. — En Ronda, esti|E!do Miguel i *5all^ea«SM«¥o,
Calle cargando en su carro, en la Estación, un; 
bocoy de alcohol, tuvo la ^agracia de que Ig 
cogiera laa piernas, \
ISiiiirtp d® cafealloicia.—Ha sido detenido
(Éf im r tó ^ ^ d ^  ̂  y*8ecreías.—CÓnsuita de 12 á i .  ;
o® la estre-
p®& imp®<  
M é d ic o -C fm ja n ó
Especialista en enfermedades de la matriz, par-
tlguioso. ioaballifiásia noche del 30 déAbííj p a s a d o , y
H uaáím i® nto .--E n  la calje S.Juan, frente!del cortijo denominado «Los Naranipa», de i| ciSTER, «. PISO PRINCIPAL
al numero ochenta, existe ult hundimiento de I término de O aúna.
alguna considersclór?, que hacé peligroso el i Defunción.—Ha fallecido en,Ronda lase- í 
tránsito de los carruage» y causa molestias á jHora doña Antonia Guerrero esposa délihdus-'| 
ios transeúntes, í trial de aquella plaza don Vicente Lozano.
Esta misma denuncia se h» formulado ya | a la coaduGción de su cadáver á la úUima 
quinientas veces, prueba inequívoca tíél celo I morada ásiétióáümeroso cortejo, 
que nuestra Corporación Municipal demuestra Acompañamos en su justo dolor á la familia 
lo que se relacione con el bienestar doliente.
O F I C I N A S :  B O L S A ,  1 2
Aceites y grasas minerales para toda clase de
maquinaria. . .
Aceite marca PHENIX para automóviles.
ÛSPaéíiO G6 ^̂‘iriOS
'^jKaO 'reW jffl^á© p ree ió s»  Cali©  S a i i  D io» ,
Don E d iS D ie é ,d e a o  de ésteéatablecimieato, en combinación de un acrealtedo cosechera 
da vino» tinto» de Valdepeñas han acordado á conocer al póalicG de Málaga ex¡
á®rÍo á los siguientes PRECIOS:
16 litro» de YiUQS VaMesi
en todo 
público.
Aooidentes.—En el Gobierno civil se han 
recibido los partes de accidentes del trabajo 
sufridos por ios obreros Manuel Berna! Ríos,
Dominga Ramírez, Obdulio Gallardo Gorcía y 
AIüUso Nogales Jiménez.
Junta de Festi?jo8.~EI gábadb próximo,á 
las 9 de la noche, celebrará sesión la Junta 
Permanente de Fg3tejos,para tratar asuntos de 
interés.,
^Jnnta de asoóiados.—El raártes dieciocho 
dél corriente se reunirá, de segunda convoca- encuentra mejorado 
feria, la Junta Municipal de asociados. -- -i. • *
Rsparto.-^La Administración de Hacienda ^
Revolver.—Las fuerzas del puesto de Ca­
fa del Moral han intervenido un revolver á Ra­
fael Delgado Garda, el cual lo usaba sin la 
correápondfenté licencia.
xiienancía.—Ha sido denunciado el vecino 
de Cortes de la Frontera José Carrasco Sán­
chez, el cual roturó,sin permiso, un mopte del 
Estado denominado! «Llanos Graáde», 
Aliviado.—:En Rontía el maestro municipal 1 
de obras don Antonio Jiménez López que ha
P A S T I L L A S
•‘FRANQ'üELOi
al; i^réésotáÍ| 
0u thn eficaces, que, aún en l(íá cásos m|é réî
béldes consiguen por de pronto tai giran alivió y 
al enfermó IOSevitan r ólos tra?torñós á qúe da,lpai| 
una tos pertinaz y violenta, permitíéndóle destan- 
sár durante lá noche. Cóntínuatído su usQ: se lo 
gra una curacidh radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmácia y Drógtieríá N. Ffahqúéló, 
calle Martínez ñ.® 24 y principales farmacias.
ñ m m
J o a q u ín  D a z a  Q u t i  ¿ r r e z
Oficiaí, retirado 
BU.n Ag^ustin l^ ,lbajo
Horas de despacho dé, once déla mañana á cié 
ico de, lá tarde.
Actividad éri el despacho de,asuntos y en la 











16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 Id. M, M. id. ,
4 M. id. Id. id. ,







id. id. » 1.00
Id. id. » 0.25
: id. ; Ití», '■»" ■ 0.20'
'óMág^í’ íae eetiiS! h m  Juan d® Ü ,
NOTÁ.-Támbiéft hay dich?! casa Viiiagra uva & 11 rcaie» io# 16 litros
ffárantiza la oufeaa de estos ilnm  V il dueño ‘te esi® í.í‘tabEe..imInío abonará eí valof 
ds Soléseíasal que dfetuucsíré'eon cértíflóaao de anális'’» ©t:ofdido por®! Laboratorio Munlc?
palqueei.vino conüenciasterlas agenasalpiodudodelauvi , ™
' Para comodidad del p#iiicahay tma sucursal ue ir?smy áuef’o en calle Caputhlaos ndm. 15 | |  
La caseta de lá Sppíedad saivaraénto ha sza Ferslnií-z B l̂dár âctual gcb n«dor de Cas-
Ub htrs
. , , I Pinturas preparadas, brochas, pincelés. bární?
pasado varios días enfermo con pulmonía, se Ices y secanW
i . t Específicos extranjeros y nacionales. Asuus
Deseárnosle un completo restablecimiento, f minerales.
Tiftif rón dlfitenido La ŝ uacdla Civil del I Precios reducidos
d eesa  provincia ha ordenado al Ayuntamlen- p„est"de Benagalbdi ha detenido al vecino!MARTINEZ, 24, V ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
to de Ardales que en el término de ió  dias ex- de Vélez-Málaga Juan Hierro Domínguez, que 5 M A L A G A
ponga nuevamente al público el reparto de aprovechando el suéño dé José Ruiz Romero 
consumos, suspendiendo iñraediatamente el en un saladero de José López Rodríguez, le 
cobro del mismo. fhurtóSOpesetasqueaquéllIevabiiettUHbol-
Rara el cumplimiento de estas órdenes la Ad-| sillo, para la cual, le fué preciso C0|tar!e la 
minlsíración le indica que de no ser así, ps»á- | faja.
rá ai tanto ds culpa á los Tribunales. J El detenido ingresó en la cárcel á disposi-
Plaza vaoaaía.—Encontrándose vacante¡ ción del Juzgado.
h m m  i@ la tardg
Del Extranjero
DE
Úna píáza de peón guarda en él distrito fores­
tal de esta provincia, destinado á ios montes 
públicos de Is misma y con el habsi diario dé 
2‘25 pesetas, se anuncia su provisión,mediante 
instancia al ingeniero jete de dicho distrito, 
acompañando certificado de buena cónducía y 
copla de su ¡nscrlpción en el Registro civil.
Loa aspirantes á esta plaza habrán de tener 
de 28 á 35 años. |
Telegrama.—Varios vecinos del pueblo |  
de Alozaina han remitido ayer un telegrama al | 
Gobernado?, comunicándole que continúan los |  
atropellos por parte de las autoridades. |  
Danunci&fl en el referido* telegrama que eí'| 
médico titular no ha querido asistir á un niño | 
enfermo, hijo ds uno de aquellos vecinos. |  
AsoGia.ción Reglonsí d® Clases p asi-| 
va^:^^^b!enmrberétMnum génersi extra-7 
óídinaria esta Asociación en su domicilio so-i 
cía!, Comedias 7 y 9, con objeto de aprobar el | 
Reglamento por que ha de regirse ei nuevo I 
Circulo de Ciases Pasiva®, se convoca á lOá | 
señores Sodos para que se sirvan concürrir í 
á dicho acto que tendrá lugar á las dos de la 5 
tarde del próximo domingo 16 del actual. | 
Presidente recomienda lá asistencia.
12Afayol9(^;
13® M e w - i ! ^ o p e k
Ha llegado á esta capital el hermano de 
Wright.
D e F a i? i s
Los empleados de correos se han reunido, 
acordando ia huelga.
Hoy no salieron ios ambulantes de ias esta­
ciones de Lyon y San Lázaro.
Los compañerpíí de Nancy y Burdeos se han 
adherido cl movimiento.
El comité federal de Lyon acordó suspender
B® Ksiirliaî
Recibido en esta casa él sürtido completo para jig| trsbsjo
4co„
Anoche á las doce zarpó de nuestro puerto, con Toda la escala en piezas de f  íapós Se boro des-1 También se aprobó uria orden del dia pro- 
rumbo á Melilla, el cañonero Martin A/onsojRín- de. 10 pesetas en adelante. ■ testando de la Conducta dél GobierttO, que no
^ón, al mando de »u comandante don Eduardo Gue-) 4.000 mantones crespón negros y blancos adqui-<, cumple ¡OS COraprómiios contraídos, y obli
ridos en partida desde 20 pesetas. . .----
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
rra, estimado amigo nuestro.
Vapor
. Bagues mirados (smf 
■Málaga», de Londres. 
cArgentina», de Marsella.
» «Aragón», de Sevilla.
» «Marios», de Génova.
» «Navarra», dé Marsella.
* «Ciudad de Mahón», de Melilia.




» «Argentina», para Habana.
» «Martos»,paraAfgeciras.
» «Navarra», para Cádiz.
I Aviso ImpoBiant®
CMsñJik
tío lá bándéTá dé peligro y tiene; tííspues 
tas vatiás embarcaciones pá?á salir ál piimer
aviso. ' -Cañonero
Ha fondeado én él piierlo el cáñonaro 
rario, debiendo permanecer en éstaé águas en 
espera dé lá escuadra.
Buques de guerra
El semáforo anuncia que á I? altura del ca­
bo de San Antonio, fueron vistos dós buques 
áe guérra, que se IntetiiatOfí eíiel rilar para co*- 
írer el tempóral.
El aspecto del olea je es impónente.
Do Ferrol
Hoy llegaron los tres Ingenieros de la casa 
Wacker, encargados áe dirigir las Coasírud- 
clones navales.
Mañana irán al astillero pará comenzar los 
trabajos preliminaresé
B ®  B ilb ftO
En la playa ha aparecido el cadáver de ua 
individuo, siendo de creer, por los indicios  ̂
que se trata de un criraén. ... *
El muerto fue conocineíO del vapor Pacifico, 
y tuvo relaciones con una jó ven dé Algarta. 
cuya madre se opónia al noviazgo.
Falleció la madre, y lá hija despidió al no­
vio, admitiendo los galanicos pe otro, con 
quien se casó.
El amante desdefiario se di¿ á la embria­
guez, acaso para olvidar sus pesarét.
Hace algunos dias que se le vió en Algarta, 
jondando la Casa de la ingrata.
Esto es lo único que se sabe, 
i El Juzgado práctica averiguaciones, habien­
do dispuesto la detención de te exnovia y de 
■su esposo.
I ' De Madrid
I 12 Mayo I9f®.
I lu a < li:a e ® M >
entre otras,
Mercaneías llegadas ayer
’ La Junta general de señores accionistas, reuni­
da el día 25 del actual, ha reformacio entre otros 
artículos el 7.“ del Reglamentó, creando trés cáte- 
. gorías de acciones dé 25 pesetas, á saber: Ordina­
rias, Preferentes y de Beneficio.:
Las Ordinarias devengarán como, hasta aqut el 
, 5 ojo y las Preferentes y las dé Beneficio eí 7 1 (2 OiO. 
' Y como el art. 15 establece qúé ¿o puede suscri­
bir desde una acción en adelante, siendo preferir 
: dos los que antes del 31 de Mayo, de este año con-
f gándose á lubhár hasta conseguir las pteién- 
’ cioees formuladas.
Después recíámaron el derecho alnáical.
Al salir fué aclamada te Federación postal y 
se vitoreó la huelga. '
pás. d® París
Dicen los periódicos que después del mitin 
que. celebraron los empieados.de correos, el i
Uomiíé federal redactó un manifiesto invitando I £1 diario oficial dabóv ̂ oublicg
miéníO; I Real orden, reproducida, nombrando te co-
Lepine y les píincipaíeafuncionarics áe,po-l misión lésnica encargada de auxUísr á la ge- 
licia adoptaron las oportunas medidas. | cretaría de la Junta Directiva dél Pniron í̂o 
A lá? dos de, la madrugada te ofisina central para la represión de la trata de blsncí-s, en te
teUóu de la Plana,
m s r la g u e ñ ®
Dícesé que nuestro paisano don Enrique 
Herrera Moli ha sido nombrado gobernador de 
Castellón de la Plana.
l i i t a n t o  d e  fu g ra
Al efectuar la requísa los empleados de la 
Cárcel Modelo, notaron lá falta de tres reciu- 
808.
Se pusieron á buscarlos y al ¡legar, durante 
Ja requisa, a una de las galerías bajas, obaer- 
váron ruidos como si escalaran una pared, y 
de vez en cuantío golpes metálicos.
Siguieron en lá dirección de donde proce­
dían los ruidos, llegando á la boca de una mi-| 
RB desde cuyo sitio se oían cuchicheos.
Áiti encomraron á tos tres presos,que traba­
jaban ardoroBaráente y que se entregaron sin 
rSsidtcncis«
Fueron conducidos al despacho del nuevo - 
director,quien avisó ai juez de guardra para ia 
instrucción de ías diligencias cporíunas.
Parece que eran cuatro los que se hablan 
púfisío de acuerdo paía háesr la niina.y á últi­
ma hora uno de ellos síi nefio ú tetente? te 
huida;
La mina la hablan empezado á abrir hacé 
tfga meses y se equivocaron, pues la dirección 
de te gaieiia los hubiera llevado al jaiáindé te Cárcel y éó á ia ealie, como esperaban.
No se explica como hayan podido trabajar 
durante ese tiempo sin que .nadie se haya 
apercibido.
Los presos que intentebán la fuga eran dos 
detenidos pendientes de fallo y dos que cuin- 
pHah Condena dOfreccidnaíi
Todos ingresaron en celdas de castigo.
El Sr. ris-smcn^ Por ferrocarril.—9 barriles con vino, á García; . - ,
Málaga 13 de Mayo de 1909, Ei becreta |  jq ga¿os con'Sfrecho, á OUver; 130 barras de pío- viórtan las OrU/nenas que posean en Preferentes,
rio, J, Daza. Im o.á Serrano; 18 barriles con vino, á, Abela; 6 la Gerencia se apresurad ponerlo en conocimien-
de correoáaparecia tomada ralMterraente. • J  práctica de' los Jrabgjós de organización del ",





Dós suisiáiós fi*iitsti?ad<s2 
El conocido industrial don Claudio Qutíé*̂  
íisz se h?. disparado cinco tiros de revólvé 
hiriéndole gravemente uno, que íe ha p(‘sfofar-"a¡
i por el ojo del mismo lado.





Testimoniamos nuestro pésame á
Junta Municipal del Oengo electoral 
de M álaga.—Habiéndose^dejado de cumpHr | PEiJ©g^CÍÓII
gularldad en el despacho y distiibudón del| Otra, disponiendo que d  importe de ¡as raul 
correo. I tas que se impongan por iafracciones, no
S e U s b p a  f e j M T g - l ^ - t g g g * m d  jaezy U
Se han desmentido oficialmente ios rumoiésf^*® ®̂ funcionarios ¿ su pádré, sin que se sepa Su contenido;
quetenfian una Mieracióa.ddorden lamayóda «'
enseñanza de
------  „ - g . de HáeiesiS^por los Presidentes y adjuntos deía8Secdo-|
nes que á continuación se expresan, con lo | por diversos conceptos Ingresaron ayer sn la 
preceptuado en los artículos 45, 46 y 47 dé la | Tesorería de,Hacienda, 42D.327;29 pesetas.
Ley electora! no remitiendo á la Junta Provin-| — .
tí' 1 de! Censo, documentos diversos que han| pi Arrendatario da Contribuciones participa al 
debido formar al verificarse tes elecciones de Sr. Tesorexo de Hacienda, haber nombrado auxi-
Exífángerog, Boesge,
Quepan por cubrir, todavía, los departa- 
'̂mentos de Obras públicas y Márina, siendo 
fácil que la designación determiue cambiós eh 
Ips demás carteras.
' Más ̂ 0 Misbos
Según los periódicos de oposición, la poli-
M U  ü M  i  Freíeeüii t los litsi
Director y fundador:
Br» Lauaja, Médico Ocullata
j CALDERERIA N.° 16





Instrucción pública no 
; se faciliten los lócales de tes universidades pa- 
I ra reuniones, juntas ó maniféstacioites de ca 
Irácter ageno áiósfíiiel imíversiteriosde láen 
ÍBCñanza.
H ^ o  do^sM SiiuwfiUz& do
En ia caiie de Rebeca dísputq áyer un matd- 
j moaio qué üene dós de la ipé̂ i-
juez dijo que desdé que ersvtedó, te tdsteza r;?,i!ii
que se spoderÓ dé él íe sugirtó h  idéá de qui- 
• terse te ■vida', intéht^ndldló en dos ocaáloné^ 
hasta que ayer puso en práctica su íesoludSní 
—Una pobre mojar, que padece de histerís* 
mo, en un ataque nervioso que sufrió esta ma­
ña alas siete, se arrojó a! pozo de su casá;por 
fortuna éste se halla hasta ei brocal de agua y 
pudo séi extraída sin más consecuencias que 
c! gran remojón.—Pozo.
COttceiales, esta Junta en virtud á lo ordenado t liares mis la cobraba en los pueblo» dé la zona
a» Pfft«írli?ntf» di* sauéüa invita i del Colmenar á don Ramón Molina Alcántara,, donpor el Hímo, br. Píesmente q~ aqueiia, inv«a; v om i a s  a  torio para la maternización y ésterüizacióu de laf 
á íns exoresados Sres. Presidentes y adjuntos ■ Antonio Njarv^ZGutiérez, don José Marî  ̂ lecheen las méjbi'es condiciorieWdénutncÍóh;táñ-|
« rtfia rriHa ums í̂tría comoarezcan en la topara niños de pecho como para ñiños* ‘¡'■*‘‘9?;?”  y don José Lozano Or- hervido ezpeSal de nódrlás para c
gratis para los pobres, las horas de por /a mo/ifl/ia léantela madrugada toáiizó varías detenciones I*” ® Conducta deuhó de ellos, que ss négaba á 
Esta nueva institución particular se encarga en,'¿gyggg¿u5j¿óg gui^^Yiaa púbUcas |  entregar en la casa el joriteL
dirigir la lactancia, teniendo instalado su labora- ‘ Lqs sQ lda^s perraaaecen en lb$ cuarteles, i Dritatío el h^o efi cuestión, por tes recrim!
Secretaría de te misma calla de Nosquera nu 
mero 3, para ersterarse de la documentación 
omitida, por error involuntario sin duda, y.pOr 
der subsanar te falta, evitando asi el contraer 
responsabüidatíes.
SECCIONES
2 a 3 a 5 a y g a j er DiSÍílíO.
4 a 5 a 0 a q & y  3 a ¿g¡ 2.0 Distrito,
del 3 «  Distrito.
2.®̂ y 3.®̂ de! 4.° Disifito.
2.  ̂5.  ̂O.®* y 7.® dé! 5.° Distrito.
1 3 f 4.®̂ y 5.  ̂dsS 6.° Distrito, 
j a 2 a 3 4.®' 5 y ó.®* de! 7.° Distrito.
j 'a  2*a 3.a 5 a y g a g o DIstíiíO. 
i a 2 a 3, 4 a y 0 a 0g5 g o DjstíitO.







La Administración de Hacienda ha aprobado 
los repartos de la riqueza rústica y urbana del 
pueblo de Pujerra.
á salir en cuanto se les ordene y 
i0n oficiales acuden soUcUamente á sus pues­
tos-
padres. i  Todoa los centifiélss han recibido instruc-
Las amas que deseen inscribirse, pasarán por I dones rigurosas, verificándose loS rClCVOS COn 
este instituto de 10 á 12 paraínstniirlas y enterar-1 gran frecuéncte,
las de te documentación que precisan y mutuas |  : Nuntefosos agentes patrullan por tes Calle?
condiciones.
El Juez Municipal de Estepona comunica al se­
ñor Delegado de Hacienda el fallecímieíito. del 
pensionista don Blas Bakfer Derora, teniente de 
carabineros, retirado.
^uevo descubrimiento para teñir lás canas
MIXTURA BRQUX
-No mancha ni ensucia;
2.®
Comisión de Hacienda.—En te Dipu"  ■ -----
Por la Dirección general de la Deuda y clases 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensio- 
, nes:
i Doña Francisca Sanfelio Serrallonoá y dpfia Ma- 
í fia de la Concepción Alíete Lópéz, viuda y huér-,' 
i fama del primer fenienté dón Pedro Oliéte Albéro, 
470 pesetas. íí
Doña Julia Castro Oóagora, huérfana ¡leí capitán
Rubio castaño negro.- 
el casco.
V E N T A  E X C L U S I V A  
B .  G O N Z A L E Z  M O R A L E S  
PLAZA DE,LA CONSTITUCION 1
Éstas, medidas parecen, provQcadaá portes 
mahipbrss poUticaa de los elemente» opuestos 
al bloque ¡ibéral, los qué procuran dificultar la 
eouátítüélóii del nuevo mmisterio.
D® C o i& sta n tiiü Q p ^ a  
Él consejó déiguerra ha impuesto te pena de 
rauefte á veinté y dáco procesados.
I se ha negado á te ej écuClón.
El.jueyeSiae''cetebmr -̂un :_con̂ st̂ ^
Amtoi&io Bá>rces&£i>
____________________  , , , ,  ...... .......................... ................ . S A S T R E  I ljlí ess  tebraráM
tacióíi Pfoviadal se reunió ayer te comisión don Tomás Castro Fariña, 625 pesetas. , Participa á sus clientes haberse retirado de la | público en te gala Consistorial ciel Vaticano,
de Hacienda; procediendo al examen de las Doña Luisa Rabean Dananol, viuda del comisa- Sastrería Modernista, Calle Martínez núm. 4 y para que tí Papa reciba á IO8 Cardenales, pa- 
cuenks provincteles desde 1901 á te fecha. ¡ rio de guerra ce primera D. Migue! Schmid Jayne sigue á su disposición en su antigua casá, Puerta, triarcas y obispos. ■
El oononrso d®. carteles.—En sesión ce -, pesetas, 
lebrada por la Junta Permaneiste de Festejos ^yer constituyó en la Tesorería de Hacienda
del'Marnúm.ó, entresuelo.
. j  í «__ _ AUiis ttá\MAA oy«5r cuiismuyu cu la icaunciui Mĉ ,n<ai;icuu<t
e! dia 26 de! pasado mes de Abrí!, doá Feroándo Herrero Sevilla, un depósito de 350p.oiarar sa ciausiiis iw* cíe las MAOAf*!» io ha i T r a s la d opor unanimidad aclarar Ja  da^^^ pesetas para optar á te  subasta de laj casa núm^^^ La zapatería de Espejo se ha trasladado de la
bases publicadas para el conquiso de carteles 45 de la cal(e de Pinjado,del pueblo de Nerja, en el piáza del Siglo á la calle de Santos 16 al lado dé
de fi Bíí , í 1 d  sentido de que los bocetos se juzgado decano dé. Granada, 
ad bñ I cteco de teíardetíel dia 15 ■.
tí( í Hié críe mes de Mayo,coa el fia de que !a ' De orden de lá Dirección general dal Tesoro 
luiia te réuiiiíse en la ñocha del mismo público se autoriza al señor Diíegado de Ha­
d a  r  x ludicar el trabsjo á 1a Casa que cienda oara que entregue al Admíniatrador de Lo- 
(ontec^iorL, P» modelo que obtenga mayor tería num. 7 dote capUál te^suma de 300 009 
num ío  r  votos por reunir á juicio de aq ié - tas para pago de las tras series numero 29.405 d.i 
ite meiores condiciones
La cauonteadón del beato Oílol se verifíca 
rá el 20 de Mayo.'
D@ Bu®»:©;®
El jéSuíta Tata, autor del Sismofono, apara­
to ánufldador de toj tefremOtos, ha inventado
naciones de qué era objeto,apaleó brutalmente 
á su padre, hiriéndole qu te reglón páriéte!.
Al lesionado, que.se halla gravísimo, lo cu­
raron ep la casa dé socorra, P^ándo después 
al Hospital.
Ei hijo ingresó en un calabozo del juzgado 
deguaidia.
Confiieto
Afirma un pefíódico 
Lacierva testaadó facultades 
tiva dé espectáculos, para COiiéétíérseias é 
átenís, ha Causado pésimo efecto éntre las 
personas que integran dicha Junta, algunas de 
ias cuales quisieron dimitir.
Vaditlo conjuró él conflicto por el momento,
12 Mayo 1909.
D®Táii|g®i*
El cañonero «Matiade Molina» ha marcha* 
do áia Carraca.
El buque de igual clase, «Isla de Luzón». 
aarpó para MeiiUa con objeto de sustituir al 
qué prestaba séívido.
Circulan rumores de que en breve se refor­
zará la guarnición de áijelílla. ■ ̂
■ D® F a F Í »  ’
n e t o  I Hasta ahora han faltado muy pocos etnpteaĴ J
que la'rea! orden de tíos á ptesíar servicio. ''X®
á á la Junta consu!- * Los guardias patrullan por tes calles. ^
Hoy deben ser ejecutados veiíitd I v teu c  o er mii í   i prnsmu,
S a |« » D « % .™ W e l íutaparece-que^p^
ia Sombrerería de don Pedro Mira lo que partici-,s¡ ahOíñ d  Ciisofono, ¡para indicarláS explOSió-o tr-ií /lío+ínnruiHa tt '■« n.rMía**ríc»<s /*1« .»ííA' í̂ní»»«po á mi distinguida y numerósá clientela.
premio mayor del sorteo dé 30 de Abril últipio.
Loque se hace público por medio de la. 
prensa para conocimiento de los señores con- * 
cursantes. i
Málaga 11 de Marzo 1939.—El Secretarlo, i
Semanalmente se reciben las sguat de?ii^^|íQa-
jDe M s t m c c i é E  p ú b l m
‘ nantiales en su depósito Molina Lario 11; bajo.■.......................- . - gij
Con el uso del agua La Mor del Oro se 
tiene siempre Is cabeza sana y el cabello her­
moso, abundante y negro.—Se vende en tes, 
períuraerías y droguertea.
Vendiéndose á 40 céntimos boteüáde un litrOi 
P ro p ie d a d e s  espeo ia la
[ El Rectorado de Granada ha remitido para su DEL AGUA DE LA SALUD
publicación en el Boletín Oficial de te provincia te ; -Depósito: Molina Lario, 11 bajo, 
propuesta para 1a provisión de escuelas por con-i Es la mejor agua tía mesa, por su íimpiáéa y : 
curso único habido en Febrero último. 5 sabor agradable.
— I Es Inapreciable para ios eonvalesieníesjpoí'^ ser
i; En la sesión celebrada e! día 3 del actual por la ” estimulante.
; Junta Central de primera enseñanza se acordó pa- ^  un preservativo eficaz contra enfermedades 
, . Uar á 1a Subsecretaría de Instrucción pública una InfecsIosáB.
EfiCiss rosadas como él carmín y nacaraao comunicación de la Junta provincial de Málaga en Mezclada convino, es un poderósotónlco-re- 
peifil en te dSRíadura, se tienea siempre coa consulte de varios extremos relacionados con la coMíltuyente.
el mejor antiséptico y e! más agradable de los expedición de títulos administrativos á los máés- Gura las enfermedades de! esíómago,produc!- 
ámtlMcos: Licor del Pola. I tros que figuran en el escalafón provincial, tí%por abuao del tabaco.
«Ei Mofioio» Santa María Húm. 8.—Nadie! . u» a ^
«i írnrfas dfi cabailerosv^ LamaestrajubiladadelVallede Abdalajís, doña
más barato que el que más barato vende. |  P ‘ __
Sáda M sfk número 8. -... . i Ha sido concédida una per.aíón de 208.32pese-
i  iMéáÍií3Cm^iSiá»te ' tesádoña Dolores Rüiz Argudo, viuda deí maes- Ntí «ene nv^í cpntfa la neurastenia.
Miíomaml di SáíM ás 'Ú¡t&s j tro de Alfarnate don Francisco Zorrilla. ; 40  Gts. botella do 1 litro sin oaBOO.
Es el mejor auxiliar para las digestionesrdifir 
cHes.
Disuelve las areníflas y piedra, que producen el
raál'de orina.
U sáoste ocho días á pasto, desáparece la icte-
:Keá(!é'g'íísu. ,
Cóbsisté d'tevento en, una::latnpssilte-¥?Pte- 
tihó qué íiéné uh hilo de
Colocando el apsfáto es? lá mins. si pródu- 
drse él g?isú aumeníá la luz del platino, que 
se comunica a! seledo, to que determina una 
corriente elécíiica que derrá el dreuito y hace 
sonar un timbré de siarma, á cuyo aviso hu­
yen tos obreros.
12 Mayo 1909 
.D ® T © Í'@ to  
Ayer se reunió k  Dlputadén provincial en 
pleno áfin tíe acordar éí nomliramiénto de uha 
comisión que vaya á la corté para réCtamár lo? 
cuadros tíei Greco, expüéstós én te Aéádemiá 
¿e Bellas Artes.
Hoy se congregará el Ayuntamiento para 
adoptar atiátogo acuerdo.
Todo ello obedece el temor de que Toledo 
se quede sin tan vallom joyas de arte..
De Valencia -
L luv ia  y,prooaucloaoB 
Llueve torrendalraente.
Ia dimitiión hasta que se determine dfidaimsn 
te el aícáñee de la real orden.
Censúrase te forma en que se ha procedido 
por la jefatnra dé pbliCiá ál autorizar lá aper­
tura dé los localss destinados á espectáculos 
que empézaróh á funcíéaar reéiéníemente, dos 
de cuyos coliseos no reúnen tes apetecidas 
condiciones de higiene y seguridad.^
. «B1 I n á p ^ r e ia l»
Ocúpase hoy ¿,l Imparciat de u»; asunto de 
gran interés paraLMadtId, cual es lá construc­
ción de te Gran Vía, y pregunta cuándo se 
hará» pnes la corte tiene deresho á que no se 
dilate continuamente un proyecto que encama 
e! prtncipid de reformas dignes de la cripital 
de España. ■ . .
' B " 0 »
Tratando del proyecto retetJvó á las refq|: 
mas dé correos y tolégrafos que sé discute én 
e! Congreso, cree «A B C» que no debiera 
perderse el tiempo en discusiones, pues el 
asunto es tíe lnte?éíi gíneml y urge al país.
' « O L ite® É si»  , ■ ' .
É.scríbe Lrp^ra/sobre la cuestión de Ma- 
eraécos'y .esüraá.qua debemos concreíamoá á 
guardar y reforzar nuestros puértos, vlRitendo 
las amistosas vecindades ccii tanta atención 
pomo vagas aparécén tes inciertas lejanías.
- ' , ’ «M  'Faí®» '
Califica El Pa\s de fracasóla gestión dé 
auésíra embajada en Fez y opina qué tes cosas 
quedarán en Mafruecos tal como se hallan, 
pues si bien éi asuuto es grave, la solución 
será aplazada; irmitándosé á que ei mfs fuerte 
deje al más debi! los despojos,
'É l golb®i»í&®á©st d®  M á la g a  
•Sénóf as'águKí qpe ci' •.gobé̂ sa ô»’ óívil üfe 
Málaga ha presentado íá dimisión dél cargo 
habiéndose nombrado para sustiturle a! señor
Se considera qué en toda Francia solo fal 
la quinta parte del pérsdiál.
De Próvineias
12 Mayo í 
B® M a i ie ia
El tribunal del jurado ha impuesto te peni
de diez y siete añqs dé reclusión temporal á 
tres ihdiyiduQs qué mataron á uno en ia via
pública, pprque se disgústó á causa de una 
broma inopórtana que le habian dado. 
R é 'O á á iS  ,
Con motivo de te cuestión de Marruecos, se , 
espera aquí dé Un msimento á otro á ñüértra 1 
eácuadrá, la cuál ba recibido órdenes de récQp 
rrer la coste, desde MéHlíd hástá Larache, to­
cando en Alhucemas, Peñón' tíe la Gomera y 
Ceuta.
' D® M ® m i a  •
Hoy han continuado tes operaciones miÜUi
» (»n f!»hn'filial Amia.res en Cabo dd gua.
De Barceloná
Vacuaaelón
E! aiCaide ha dispuesto qué én el muelle se‘ 
establezca una tiénda de campaña para v̂ cu-̂  
na? á los eralgrantea, que en su mayoría dój 
cedentíe Valencia.
Cansa
SeJsa etevüda á plenarto te causa ín 
por la bomba que explotó á bardo dél 
«Golondrina».
El Consejo de guerra es probable que sé 
celebre dt Cártagena, tardando el fallo irtí"" 
de un mea, pues ia causa tiene que pasar ahe 
ra ai auditor de ia Armada y á estudio de 
détonatíses.;'"' '
Viaje de! resT'V̂ ^
Se eres que el rey vendrá á Barcelona el á) 
dé? actual, para aéístir á las carreras de «voi- 
tu êííés» que se verificaran en Siíges.
Obsequio i
Las republicanos de los centros nacionalis-
dos «B K O iüR i i i i




tas locales se propoaea obsequiar coa un  ̂
banquete á ios presos qm  se han acogido 
decreto de amnistía.
R euaióá
LOS diputados provinciales izquierdistas y 
solidarlos se han reunido en e! Círculo repu-
tosferenciaáo
Clanaura y  revísta » ^  a
Ei gobernador, que se encuentra en Arenys ̂  -  P l?o® © saiia i© H to
j T a é w s I S  d©  M a y o  d o  t S W _
Otra conf«s«eaeia
cuantas noticias circulan.
^  Ya saben, diio, que sietnpre que se habla de 
grandes dilcpltades.
^ n u e s t r a  einbajsia ha regresa-
Ha sidoae M«, ha ordeiiado U claaaawdel teatro íu í  f próces’ado,
él ffljsmo ioangaió. pof carecer de coddicloneaf Aatonio T¿ires7ou“  £lwa:'?J.Í?.2‘’f.'“JÍ°"
higféiicâ
Después de presidir hoy la |uñta de ínsSme- 
cién púbiics, ei señor Ossorio revistó las brtií 
iradas de bombeíos, y como ya. ha terminado 
la visita, regresará á Barcelona.
Vuelta de Lerroiix
A^f^yjihóha recibido.una eariá, de'Le-' 
ffoux, dá ia que se desprenda qpe tíó^ áébé 
haber embarcado en América, pióbáblemente 
coa rumbo á España.
Lérroíix trae lá gérehcfá de una sociedad de 
intercambios comerciates, estabieclda en Buér 
nos Aires,con un capital da 2.000.00Q de fran 
eos.
« n a t . » t a m b i é n  asiitió ai ban-. 
queíecon que loa repubJícanos obsequiaron^|á Juaniío Galena.
BpISentiá tifiea
| t 0 « S y  ‘Í W '-
' La'aitüaeió£t de Lisboa'
Un periódico de la noche publica telegra­
mas diciendo que en Lisboa han estalíado 
graves disturbios, permaneciendo acuartela  ̂cas las tropas.
Se ha declarado él estado de guerra, 
lados*”*̂ *̂̂ * *'®P̂ bIicano8 han sido encarce-
" O a m b lo is 'd e  l l á l a g i i  
Día II De Mayo
Paffe áia vista. . , . , de 11.55 á U.7a
Lóharfis á la vista. . , . de2a.05 á 2é.l0
Hamburgo á la vista . . . de 1.3b9 á 1.370 
Día 12 DE MAYO
PadM la vista. . ,  , * de 11.50á íl.70
Londres á la vista, . ;  . de 28.05 á 28.10
Haífl|urgo á ¡a vista . . , de 1,369 í  1.371
E l  M e d it e r p á n e o
FABRICA DB CERVEZA.-MALAGA
E ie b  r n id s . d iia r ia r m íte
Desde una i^oia en adelante, sé sirve á domiGÜio.—Se reciben avisos en su despacho Ceníral*- Calle Larios y Pescadores.
LA ALEGRIA
Gran Restauran! y tiénda de vinos de Cipria­no Martínez. -m- *«
Academia de ¡a Historia j, . r.
se veríftcará la recepefón de don Antonio! a diario callos á la Qenovesa, á pesetas 0’50'
S E B t t t u o I é n  7 1
I 'í'o Ié f’oBio iaiiasi©i*e SOS- I
e n ^ S S a r S é ^ p e s e t a s  rap ;
IPrMd ds 'lo y  m  MéSagfe
,í^é!l'"Bánco HIspano-AmerlcaiicQ.' 
Cotización dg compra.
» • . . . Í1U20
lagenioros
Ha llegado á esta ciudad la comisión dé in 




Se hs presentado al Ayuntamiento un recar­
go pidiendo que se anulen totalmente las elec 
clones municipsifis.
Mafiana ira é Muida mía comisión para en 
tregar al Gobernador copia de esté rectírgo.
Se asegura que én breve sustituirá én la ase 
Sil® "?/® * del-ministerio de Martisa el ge mt&í Spoítomo al general Mille. ^
í o S s é i i  ■ , I
Ha llegado el portador de!collar del Toisón!
Pde oro que usó el gran duque Wladímiio de  ̂
usía, cuya ptidecoración será entregada á? ^>r% Aa .'MI









12 Mayo 1909 
L a s ©l©@el®]DL©® ^ á l a g f t  . 
Giner de los Ríos ha escrito á LacíerVá Cdmu- 
nícándole que la pregunta anunciada, relativa á 
la elección municipal en el séptimo distrito de 
Málaga, no pudo haces la hoy por iaíta de 
tiempo, y que desiste dé éllá tóda vez que ha 
recibido un avia© urgente qué le obliga á mar­
char á Barceioná.
A s e e n s o s
El ministro de Marina ha firmado hoy los 
decretos que se tíetalian: ascendiendo, en la 
vacante que ha dejado Macias, á don José 
Fernández de Castro j y á Íenléníe auditor d® 
segunda, á don Juan Espejo López-Domld- 
guez.
P o l í t i c a  m al^guL ® ^a
Parece que López )PomÍí!|uéz y Mofet han 
tratado hoy de asuntos reidoñádos éOfí Is 
política liberal de Mélsga.
D . P a e l l a
El ex í̂ipuíado á Cortes don José Padilla 
Villa, marcíî íá m&iíáhá á Málaga.
ministro de Esíatíd,
P r e l im in a p e s i
casa austríaca Scoda está rea.: 
«i® * ® y documentos para proceder 
contra el ministro de Marina señor F&rándlz i
fia austríaca  ̂  ̂ nombre de la artille
Esta noticia la recogen fados Sos periódicos. 
A  e i s t u d io
á estudio de la Comisión, la 
parte relativa á las agencias postales que se 
*** íéíormas de Correos y telé-
causa se suspendió esta tarde ía dis­
cusión del proyecto en el Congreso.
L a  p r e n s a
La Epoca* justifica la suspensión de Sall-
ü  vapor írssatiáníico franség
■Sx. e s  A l p e s
. .. . ,  . , '
r«f?3Í® 6l local de
reunióse la ponencia de la comi- 
sfón de! barrio obrero para los inundados, ul- 
®̂A H que se someterá en la se-
manaj)f6xlme á la aprobación de dicha So- 
genera! extraordinárla convo­cada al efecto.
Escuela Superior d« Comercio.
Salvador Cortés. referente á la renuncia que ha hecho de su
Eli el expreso de las seis marchó á Madrid, cargo el séñor marqués de ünzá dél Valle, 
don Raf^l Métía Purán. |  E! señor Velasco Palacio» recibió ayer ujjj
Psra Córdoba, don jo|é Jiménez Gaeto y telegrama del ministfo de ¡a Gobernaeóiiw 
señera, que han pásadp en esta ciudad una aceptándole la dimisión que áiitéísormsrr e le 
temporada en su viaje de bodas. |habfg presentadó, déi cargo de gobe;n&diOí
Para Abqitera,don AatonipLuné Rodifguéz.fcmi ifó éfhi provincia.
. Alta.—Ayer fué dado de altejn el Hospi-rf, Fernández Baldcr, Higa-*
tal Qiyil c! Ipyeil Isidoro Antón Cisnéfos que désifó de breves dias.
resultó herido en la reyerta sostenida con oíro  ̂ Dofunoión.-Ayer falleció en esta capiia 
1 ®M*bl|ó!miento de cplonielés que! ia señoaa doña Dolores de Guzraán de Deior. 
posee en la calle de Granada el séñor Sdnchézi esposa del coraerGiante don Pablo.
¡^¿Reciba éste y demás familia doliente nues-
Cá^araAgáoola.—Ror faltada núm ero!pésaraé.
saldrá de este puerto er^felteyo, admitiendo ̂carga y oasaieros oara BaMa. Rin á» f©tu»fro , P/wigsqres^ de la Escuela SuDenor de Cnmer.
irandé-dó-^ül,lPéloías y^órió-Áiégre’̂ cbñ'tras- próximo Junio"
Rosario, los puertos de la rivera y los de la^osía ocho y media de la noche ce-
Argeníina, Sud y Punía Arenas (Chile) coa *** Sociedadbprdp en Bíienos Aires. ' * v ; Económica de Amigos del País.
I A Bffádfld.—Hóy marcharán á Mad*id el 
El vapor correo francés f íSPlif Orglva (Granada) don
B m ii*  Rivas y él distinguí abogado'déla
sáldíá de este puerto el día SS de Mayo, adinl.! 5®P®®í ^zbca/ém Española, don Eduardo





trata dé las epidemias de,Ma< 
insiste en que Merry del I
. Tán, Mmsella y carga co i trasbordó t H o te le s .—En los diferentes hoteles de
(liolón.
B ® Ia a  d e
Comienza ía sesión á la* hora habitual.
FfiffSíde Azcárraga. '
Domioguéz se peupa de lo ccuffridO á nues­
tra embajada en Fez.
Maura le dice que á passr de ello (?), no se 
han roto las relaciones díplOmátícáSí
Rectifica López Domínguez, oírecíéndÓ apo­
yar al Gobierno en este asmiío.
Groizard se adhiere y cree qüe el Gobierno 
áehe espoflár su ngnsgmienlo sobre -Mafrue-' 
^para d|5CuíÍfÍo ;y me|orarÍo,' sí luérá néce-
„ . „Oídifl>ia 12
 ̂ m .  M€riaí,..| I s j s ';5por 100 m iio rílz a b le ,..,,.i0 3 o ñ  
Amortizable al <por ícfo.,
Cédulas H ipó téS fias^^
Aeeionés B&mQ_ de Espa®"".*
H!spaso-Aniéñéál!&!,.„,!
Az '̂eéréi  ̂ Aecipnés; píéleréii"'
Afucarers » ■.0ídiH8fiss'.,v.éV.. ■ 
tocafert;0bHgaelóTO.4i.,..,; 
CAMBléS'-" ■













El vapor frasatlántico francés 
A lg é v i©
ŝ Bldrá dé este puerto el ,5 de Junio para Moníeví- 
eso y Bneaos Aires,
Don, Sebastián Ruiz, don JüéM Iz- 
quierdo y sobrinos, don W. Zellez, don Hlgi- 
I nio Rubio y don Rafael Lcria. V '
Alo^nina.-T-Unn comísién 
í de yeemos de Aiozaipa visitó ayer lá Junta 
’ dedéleuié «La Regional», para solicitar íferí*9S señ ó #  ¿orí
di señóíé| yocaiés se feüífió anoché ésté 
ofganismo.
Fe&tejdé ®n CHiuíyi»]apa,—La Junta dé fes­
tejos de íá barriada de ChUfriañá ha áuedádo 
conftituida en la forma siguieníe:
Presidentes honQrariósrD. Gregorio Revuel- 
M Yeta, don Raíaei Martin Ruiz y donManoei 
García Guerrero.
Presidente efectívo: D. Ramón Salazar Mo 
riilo.
Vocales: D. Antonio Salazar Moriíto, don 
José Naranjo Góraéz, don Manuel Nayas VaR 
derrama, don Francisco Jaime Cañedo y don 
Cristóbal Salazar Morilio,
Tesorero; D. Juan RuIz Navaja».
Secretario contador; D. Agusiia Jaime Do­mínguez. » J
Mayordomos de San Isidro; D. José Sala- 
zar Morillo, don José Pérez Pérez y don Juan 
Ruiz Navajas.
La Junta de festejos ha acordado adjudicar 
tres premio» á la» escuelas dé niño» y niñaá, 
consistentes en 15,10 y 5 pesetas, para los 
alumnos más adelantados de los misnibé. pré- 
vio aouerdo^de un jurado que formarán;
pon Rafa  ̂Zurbano García, presidente: don 
Antonio  ̂ Satózar Vilfa, don José Sedeño Lo- 
ra^a, don Francisco Sánchez Garda, dod 
MifiWd Najas Becerra, don José Naranjo Gó­
mez, den. Pedro Navas Becerra y don Mannel 
Navarro Barriongevo.
pdádo To1ox.t~S8 encuentra éste año 
muy animada ia primera tempdrada de esté 
oaineario.
Lá selecto concurrencia contribuye á que sé 
pasen loa YJf âdéram^  ̂ ajgfadabie, í
i  í, ilf® - familias que hacen uso de aquéHas 
« g w s e  «cuento»!; %  Mílega 
íieuiatít, el ééñor Déle
En la Fiíarmónica.—Anoche tuvimos é! 
gusto de asistir a! ensayo de ias obras que han 
de representarse mañana viernes en la Socie­
dad Filárniónica.
Como oportunamente hemos de dar cuenta 
á ios lécloíés dé ípl détaílés dé la fiesta y muy 
partfCü!arméfe|| dél désérnpeñd qué obtengan 
las próduCcíÓnés áhuBciadás, nos llínUamós 
ahora á decir que nuestra impresión fué agra­
dabilísima, sorprendiéndonos las excelentes 
aptitudes y talentos artísticos qug pudimos 
apreciar en los distinguidos ¡níéípfetes.r
Seguros de que la velada ha de resultaf de­
liciosa,y á juzgar por el numeroso público qué̂  
asistid anoche al ensayo,debeesperarse que la 
sala dé la Filarmónica se vea mañana concis- 
rrídísíma y que la brillantez del acto nos re­
cuerde aquellas solemnidades de nuestro inol­
vidable Liceo.
Caridad.—inieresamos de las personas 
caritativas se sirvan enviar algún socorro á la 
desgraciada Dolórés Sáñíamarína, que se en­
cuentra en precaria situación, con su esposo 
enfermo y un niño de corta edad.
Habita esta victima del infortunio en las ca­
setas de maderas que existen detrás de la es­
tación férrea de Málaga-Puerto.
Partida do juego.—El inspector da vigi­
lancia señor Rodriguez.con la fuerza á sus Or­
denes, sorprendió anoche en una taberna sita 
en la qaile de Mármoles número 71, una parti- 
dá dé juego, recogiendo dos barajas y dos pe­
setas.
Quedaron deténidoi e1 dueño de! ;esíabled« 
miento y cuatro individuo ,̂ .alendo poaíerior- 
ménté puestos en libertad.
ádel





Maura asume todas las responsabilidades 
que puedan sobrevenir.
tobm anuncia una iníerpc lición acerca de! 
ftÜpféj
Maura. Sobre este asunto no podré contes­
tarle á S. S ; pera sí sobre la política gene-" c.i concejal, señor Vgquéfo agredió al co­
ral en Marruecos. I rresponsal de la Correspondencíá de Espa-
Se enírg en la orden de! día. ñs» por decir que un edü habla aporreado á
piscuíege el proyecto de administración, I elector el domingo.
Ihtervicñe el señor Navarrorreverter' paral DeF@i*a»®I
abpos del caciquismo dé aquel pueblo. Encarnación, don Anselmo Pinilío Blasco
Notas taurómacas
El sábado próximo embarcarán en Cádiz cotí
rumbo al̂ Ecüádor. los diestros José Machio Triga
a  ^ ,  jharat cunólo pueda «  el raeu^oiiadcilaínloTj eid̂ M̂^̂
Redípígisesí L  . |áo tnspeémoa.--EÍ vocal de la d^ ‘ * » Lucena el presbítero don Lucas Santa Coloma, que han de lidiarse en Valencia. 
SANTOS, i4- f  ORANADA, 31.—MALAGA í próvincíai de Espectáculos, doíi Joaquín Ips Santos (Badajoz), don Juan ? domingo se despedirá del público granad^
EsíaMecimíenío de Feirelsría BátoHa tía » Diaá d6 ESPOvar, marchará en breve á Ronda  ̂ j no el veterano diestro Antonio Moreno «Lagarílji-
ém  y Herramî nígí dé toda» cia«k ' | COB objeto de inspeccionar el nqevo teatro E»-| Siisoripóióa.-Hai! contribuido en Málaga | “ seu“d iS n íS? lL í"d e‘ don
da ajara al Sr, Coi^e de Romanones: | Entre ios aficionados granadir
I La comisión salió aíísméhíe satisfecha, con ! Ricardo López Vlllanueva v don i n i ‘"“r * ai cua or, ios iestros José ac 
elotoecWénto dj dicha Junta dé "I»» Mórtl»:íeBarc»«1 nacer cuantn niietía r>n át mon/>}nMa.4Á! .......x..-irlíi enn mi . . f . * vi ciu.errauero uet nmpalme se
tS|08oa, se-veiítteaXoíesde Báteríadé Cfociná.i 
ií40~3-^,t75~4,50-5,I5-6‘2 5 - 7 - 9 - ' 
í8|^12,90 f  19,75 m  sáelaats hasta 50 Píás.^
láezj
A BeTllla.—Ayer marcharon á Sevilla los’
Se lidiarán seis reses de don Dionisio F 
Salamanca.
inos reina gran en
h|fi.e.,!íñ bonito raíalo á todo sllento aueieoja 
prcporv,aiaird0l5 péséíág. '
! ■ B é l a a m e  ' t o l Q s i t e l  ! , ■ :
-eatílcal .xte, ílalloa ! Ojos de Gallos y dureza de los pies. 1
DeYenfe éa aíóguérfas y íiéndaé̂  de Quincalla. ■
artílMs dé !á compañía ecuestre que dirige"¿c- • r» Cmtemporánea, 5 pesetas; ’ tusiasmo para esta corrfda.
ña Micaéfá Alegría* - Sánchez y Sánchez, Inspsctor' . «L^gartijiUo» se retira después de habei
q<|tó!sióa.-LgCoiiii8Íóíi mixta de recluto-? f í  1 —— -——-—̂ durante 19 años,no. Director de la Escuela Norma!, 10: don ̂ 
¡Antonio Quintana Serrano, Secretorio dé la' 
Junta provincial, 5; D. Alionad Molina Padi-j
miento procédió ayer S ía revisión de los rao 
zóijtel reemplazó de 1908.
. --Hoy ¡Síí̂ timí*hra-eo»̂  . . . hhw- « i..:.'~ ——t—''■•«••••» » bmi-
..................- _______ _ Ruefeaida ¿ e  u n  f a g a a o - H u  ln i.ro M K n te ."f r S
r r e % ° i f K ”rS '‘'' «e- immmeate eo «I M|nl<Minio, el demente fu-f varez, M etef5| K  *Ma?hwo^MnÍloz dem ^2-
í pOT 39 poucí$. f idem, 2; doña Antonia Recio, Idem. 3: doña
_ Sepelios,—A tos diez de lá mañana se ve- í J«Ha Vanees, Ideni, 3. Total, 57 pesetas 
tificaronayer enel  cémentéflodeSan Miguel ! ^abaaí*  
l lossepélios de los Cadáveres de doña Car ^
Rectifica Navarrorreverter y se levanta la que visitarán Corcubión, Muros, Marín, Villa-í garcía y Vigo, haciendo durante to travesía 1 
ej^cíciódecañón^- 
En Vigo esperarán órdenes.. . I W
El «Cataluña», él «'feiroí» y éf «Qaádo» I w  
marcharon á Valencia. '
X e a t p o  H o v e d a c l e s
Uu gran Lena en todas las secciones constituyó 
la íunción de anoche.
_ Los parodistas imitadores Tom-Tití-and-Títí- 
 ̂Bitt, presentaron un trabajo muy aceptable, den-
^ ^*'9 del género que su cualidad indica: no es muy
{ra « iréu y " A " ro tg 7 ’’d^^^U6n“ Rwutíto|“ ¡ f “ ’o » ¡« L a & ,”dlfoVpSroMnHM t e f o t ó S ' ““
8tez¿sz y dou'^Édi&loúvto^^^^^ aban- t̂ lunto toé para eLnotable cuarteto de jota y
EL POPULAR
D o
Principia la sesión á la hpra de costumbre.
Preside Dato.
eMsda da lectura si provecto relativo á la ̂  . : f . > ,
un Crédito con destino á los g®y5®í®. ® P p e * ^ á  
áaihnificados por los terremotos de Portugal, p
Vlllanueva insiste en las preguntes de ayer ■ • H&S®odó nuiñérOsas familias
A las ceremohiag füuebrés asistieron infini­
dad de personas de todas tos clases sociales;
RéHé(amÓ3 á las familias dolientes la ex- 
de nnesííro más sincetó pesar.
Déviaje.—Ene! trende lamañana sajie- 
fod.ayej'para Madrid don José Vito, señora 
é hijo.
¡donadas por sus dueños y que áíH se encuem 
fían depósitedas.
[ De .M arbeiia.-En ía sociedad «La Regio- 
i nal» se recibieron anoche lo» siguientes téle> i gramas: . .
especialmente para su director Larros a, y las bé- 
. llisimas artistas Esperanza y María de la Paz.
S El S As i ó  padecía anoche marcads afonía y sua 
coplas no lucieron como de costumbre.
\r: 11- j  r . -Marbella
yisltando enfermo» han tratodo cachearme
En estos taiierés se* confec­
cionan toda clase de trabajos á 
|íirecip8. tnuy ecqnómicos.
A Cfirdoba tetecM don Mnnuel
Zaraofá.^
En él expreso de las diez y véiníidó» vino!S ñAs/írifI ai aaa.alt^.í̂  ______ -
Con el empleó déí «Linimento anti» eumáíico
de Madrid el secretorio del Congreso, dóíii
y 6B las Infotmacionss flus bublica to orensa-''^  ̂ Fuérís-VentUra, que huyen de ia miseria | 
íobreMariuTos.  ̂ |9H® **“ reina á causa de la sequía de muchos!
Jufifa Défenáá 
amotinada.—Atóríh
ciii i u uei ,i in 
«Maroelto f Robles al ácido salicilico» se curan das las
/ § i p  pfiBndér presidente afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu- 
srBifrarlaíhéñté, DObiaudlÓn das ó crónicas, desapareciendo los dolores álas* 
“ " ~ primeras fricción es, como asimismo las neuraJJ
m  etOobierno-odopte medido, y 
hierpo diplomático residente en Tánger y se! Poñere^ubltoos.
B ®  M a d r i d
AlFededoip de lána fuga
Se conocen más détefles del intento de fuga 
de la Cárcel Modelo reaitoadó hoy.'
r»,;rx “ M anocheeer terminó él juzgado las dlligen^
uiscfltese él proyecto dé éómunlcacioáes.fciaSí
Ííí que ya han sido estudia- i La galería donde sé jJfépíñó lá fu^á pfé&C'»’ I
miían al articuip 5°, y que se ad-11? unos diez tneífós de tongitud. Y en ¿lia áé
In^fánylha encohtvádoün botijo, varios:hie^^  ̂
jnias, Cinco bugfas, unfuéñéy dttô ^
prueba ei articulo y sé levanta fa sesión. |  Hay complicados dos recíusó» másf Óoódé-
nados ambos á treintá años de prisión.
Jorge Silveto Lóring;
llegaron de Cádiz, --------- ---------  , . ------------ .x.-
úüñ Mábuéi Pastor y señora. |  .La dlmiglón de! ^barnador — Anní'm» raimante poderoso para toda daso
-Hx.jyu ui i raauc  resi e te e  ra ger se 
f wá cuento de Ui contestación del Maghzen 
«nuestra embajada.
J “í«Sr®»no8 en continuar las «egOCÍacSone» 
Oto. í,. conseguir lo» acíierdós
9ue se fijaron en. el acta de Afgecirás; 
?e entra en la orden del día.
254 EL PASTEI£RO DE MADRIGAL
—¿Qué asunto tan grave te trae, que asi me despiertas,áiá; 
medja noche? dijo Kaivar., ' ,
—No hay tiempo que |?.eí’dcr> P3dce,vóyele y juzga.
B s n e i é n
iá: Guerra sometió hoy á la »«l6a regla la jrgtoiehtó fotea.- ^ “
^S"Í9 í®*® tíe Ig Comandancia de in-
™ “ 1«!IlóSdé¿Btetial, 
C p n f e x r e n e ie
lóíriP® ®“ ®* Congreso, y en pleno 
Moset y Canalejas confe-̂  
AiVí? íenervadamente. 
la fihR  1® *1”® Gánalejás dijo fué que
ÜJiWsta babla icniao páf objet# datle 
hito IL.2P .^«glsmüúdo dé la pregunta que 
Wuura Lopéz Domiagüez en el Senado, 
cuestión de Marruecos, asi como de 
Ithabirte técibido de Affica, donde
«wa de la situación del imperio.
P, F i p in a
 ̂señera! de división, afecto á 
°*”Redoírir?® la Armada, á don
lícioSrt*!®!^?® en !a jefatura de cons- 
IuríI b ®*fhHerto y en el cargo de vocal
de! articulo 
maquinistas déla Ar-
AdJS‘2 " ® ‘® » W a |n le n t e s
S  qi M “'e soberna-
S‘« :p a « r L .S f  J o ta b  >Mo tem-
*^S«éiaR pa,g
Uno era Itovero de la primera galerto.
Lo» reclusos trabsjaban én la mina duránte 
el paseo, y encairga ôa á .jina mujer; cjiyó 
nonibíé ne^áren^ á lecir, que cotitera los 
pasOs desdé éf múrO áé 1;̂  rOndu á fa slcánto-: 
rllia exterior; peronp cuyétoh éñ lá cuéhíá dé 
que ios pasos dé mujer son mis cortqs qué 
los dé hombre y fallaron en la .dirección.
Los dos Individuos ya indicados intenta­
ron fugarse en otra boasión por el Gabinete 
anirópométriéo, siéñdO diréctor el señor Sa- 
liliás.
La policía persigue á la mujer que les auxi­
liaba éaWi>lan dé füjgfa.
R e o e p c i é n
Hoy recibió Allende, asistiendo ai acto todo 
el cuerpo diplomático.
A d J u ^ ie & G ió n
Ei' luneá sé firmará' la esérltUra de adjudi­
cación dei concurso de ia escuadra.
, ^ F u n o ^ a le s  : .
En la iglesia: de San Francisco éi Gran̂  se 
han celebrado funerales por el marqués de Are- 
llano.
T I é i t e
hl rey ha visitodo á dofá f  utóUá»
XI
Después de la sesión del Congrésó, 06..̂ ®̂ ' 
Vlllanueva declaró que está, conforme en qué 
el Gobierno apruebe la venMá de la embajada 
marroquí,porque asi se arreglarán todas las di­
ficultades y estrecharánse tos relaciones entre 
Marruecos y España,
Áben-Shariar contó de nuevo para que Ip oyese Kaivar, la 
historia de Gabriel de Éspinosa y sus últimas aventuras en 
Venecia.
Kaivar escuchó frío, inmóvií é impasible la relación de 
Aben-Shariar, y cuando éste hubp concluido, -dijo á Manuel 
Karuk: \
—¿Te intpesas tú verdaderamente, hijo mío, por los asuq- 
tpsdq tu amigo?
—Si, padre, contestó Manuel Karuk, y estoy resuelto á 
servirle cotí todo mí poder, Además de eso, y permíteme que 
por ello me muestze quejoso contigo, él rae ha revelado por un 
pr®ceso del Congelo de los Diez que tengo en mi poder, que 
existe una hermana mía á qüien'Yó'lio conozco, á quien tú 
no me has dado á conpecr. .
—lEienal murmuró de una manera gutural aquel cadáver , 
viviente, y se extremeció; Iconoces tú la historia de Elena, 
por la copía de un proceso que debe estar reservado en el ar­
chivo secreto del Consejo de los Diez! ¡Conoces, pues, la his­
toria de mi qorazónl lOhj ¡(jrncias al cielo 6 al Infiernol {El dia 
de mi muerte se acerca, porque se acerca el término de mi mi­
sión sobre la tierral iEscucha emir de Túnez! Yo he pido la 
amáfgáhistoriá de tú hermana; yo, bajo mi fría impasíbih’dad,
seiifido todo lo dólbrpso dei amor dé Savda Mirían. nornnp
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mentó que tiene corazón, y un corazón al que hace latir una 
sangre de fuego.
Dejadme solo y reposad en mi castillo; cuando salga el 
sol, partid; ya no nos volveremos á ver hasta que nos veamos 
en Venecia. Idos.
Sin contestar una palabra, porque la manera con que había 
hablado ,Kaivar cerraba el camino á toda contestación, Ma­
nuel Kariií ,̂  ̂Yhayc-ben-Shariar salieron.
XII
—jSeñor! iSefíor! dijo Kaivar en cuanto se quedó solo, ca­
yendo de rodillas y presentándosenos con una faz bajo la que 
no le hemos visto hasta ahora; yo acepto la terrible expiación 
que me presentas; que se cumpla tu voluntad, y que se abran 
para mi los raudales de tu infinita misericordia.
Y el cadáver animado, el terrible jefe tártaro, doblé la ca­
beza sobre el pecho, y rezó como un penitente, y lloró como 
una mujer.
FIN DEL TOMO SEGUNDO
y para Logroño érámrñr Hártô  ̂ ^ nspana, en contra de lo que
s  uno, ei sraor Herre-jeonstaníemente persigue Franetó.
*161 rev sabemos eae mañana í® «*®spa?hndo con Maura, quien al
sm^.10» ílgiitenta' w S í S i *  se pemsta pqr ahow «  nada
■uemaníobías, y mucho meno^ en Marruecos, 
lañrmandoquetodo loque se diga sobre ésto
llv de %yda. iríán, porque 
yo, como en!  ̂ -   ̂ tanibien sin premio-j  ̂sin ventura; yo 
te juro como santo pu7 cohio démphip por el infierno, 
reducir 4 polvo iodo lo que 
compañera de idesventura. No hablénlos m' 
el cadáver tres veces resucitado, ha dejado ver "*®“
•iMm
X. J B
Segadoras Atadora DEERING IDEAL
Y.UINÍCOLAS
d e  A lbei^ tó A M e s  f y  C o m p a ñ ía
Arados Brabant DKelotte y R«d-a©t,—CSultivadoros Planet. 
Oradas do m uelle—Somlir ador as ^̂San Bernardo,, con cajón.
Distribuidoras de abonos.—Trituradores Grano-Abono y Corta Forrajes» 
Soi^ádoras Beering Ideal—Hilo de Abacá y Cáñamo para toda clase de ataderas 
Trilladoiras y  Xiooomóviles Buston, con la últim î jperfección dejando la paja como para el ganá^.'*
i3 Mayó de aéóS
m m m m m m m m 's
I, litoÉ Blm é Biji
C ir a ja n o  d e n t is ta
39 Alamos 39
HOTEL ViCTOHIt
f? Arado Brabant MELOTTEP' jTVICÍUvAo»! «L'***K»* «
LLAMAMOS LA ATENClONj sobre el cajón Distribuidor de Abonos á todos los que poseen la Sembradora S»» Bernardo, ^  cuantos agu eros.
MANDAMOS CATALOGOS, presupuestos y precios á los Agricultores que lo soliciten de toda dase de aparatos para la agricultura, vinicultura e instalaciones «
A c e i t o  m in e s * » !  en barriles y lajar para el engrase de Máquinas agrícolas é Industriales, t r i l l o s  r á p l a o s  v e io a c .
i  EXPOSICIÓN PERMANENTE DE TODA CLASE DE MAQUINAS EN CÓRDOBA ,
y  PARA PEDIDOS É INFORMES EN MALAGA AL DIRECTOR, CALLE SALITRE NUMERO^
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
dn dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, ó 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta- 
luras Inservibles hechas por 
itros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artisti- 
;as y quirúrgicas á precios muy 
educidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas. . .
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas 
'.aja.
Pasa á domicilio. 
39.--ALAMOS.--39
V nioo  e n  M e lilla
E D IF IG IO
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el más 
exigente.
Hay pupilaje desde . 5 pesetas 
en adelante.
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
Se vende papel para en 
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
Se reelóen esque- 
lasfúnebre» hasi« 
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^  . .L X rttift las  Dreaeriben en toda España, lo certificaa. MUea de enfermos curados dan público testim onio.Especialidades farmacéntieas de garantizada piaresa y de reconocida eficacia y economía. Bminentos ó mmtinerables médicos que
B í d t a r í l l  O w a y a o o l --------— ----------------------
. . .  . «V____ f .. yIa rfA O iiiha. Id. dfi Oí
« t o »  *  «igimuU,, loh Pildora «geUcs *»*>«« »<••«». «■
^  ■ . ----  --- — ■l■-■l̂ l̂̂■l■■l■̂ ■̂l■rlnnnTl̂1T■lsxlltfl̂tfMlmrmf̂T̂rSTOŴm̂lT̂ŝTŴ^̂nffll̂■Ĥi'r̂r'|frTl■ ir "I"’* ' n ■ d—mm—i---tmiuiaiuuny.T><ftfnBg*—“*——°***—****”̂^̂^̂ *̂̂”̂
TOSES P A S T I L L A S  P P IE T O  de Guayacina y Mentol I C a i l l o i S  V   ̂ D l t r é S E m SDe eficaz resqltado para curar la tospor irritación y de igsprimeras vias respiratorias, to, cosquilleo, picor é irritación de garganta.—S,ou muy útiles á los fumadores, cantantes y profesoj^es. No co^  ̂ Premia- mantes nocivos. De venta en todas las tomacias, y en la del autor, Fernando el Santo 5, Madrid. Caja, unap . rdas con med'c//fl de oro en la Exposición de París de 1904. -----
- - -
Piirgante.-Depurativa,—Antitalar prasia. 
■ ‘ *■ ble ‘
Agua mineral natural ■En bebida.—En baño
Ciinica favora más de medio s/gio, de co­
mo se demuestra con las estadísticas ’de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H e r ­
pes, É se ró fn la !» ,' JB rlsipelas, V a ­
r ic e s , C o n jsestió a  ee reb ra |<  B ilis ,  
e tc . Venta ^  botella^ji Farnmclas y Dro' 
1, Í3 ■guerias, [y JABJDiyjEüS, 15, H a d r id .
Ik lEJOl XIMTIM PfiB WIM
A'
8s t s  p r l f i l R i l a a  ig u a  
BSEsa t m í i s  c a s a  Bl t a r i l á  salTga 
é l  é é m s é a a f m y ,  é m r m a m m
Ú ®B la majo? a© toda8laB tiníuraB ,paML®l cabello f U  barlíftíao.«A«e
ü ©  cha al emís ni «acacia la ropa.
^  área ®sta tintura no..oonticno nitrato ¿«plata, y coa su ttSf.o el cabello m
a  w i * ®  ««nserva siempre fino, brillante y negro.
debe lavara© ®1 cabelló, ni hixtos ni después do la aplicación, aplSr. 
eáñdoa© con un, peqúeáó cepillo, como si fuese bandolma. ,
tía^ñdo ®¿ts agua 8* cura la caspa, se evita ¡á caída del oabelle, le
Buavtzi  ̂««aumentay,sopárfuma. ®
®B tónica, vlgoriía las raicea del cabello y evita todas sus cnferBae* 
dados. Fer «so se usa también como hi^énioá. 
eonserv* el color primitivo del cabello, ya sea negro, 6 castafio; «1
color depende de más 6 meaos aplicaciones.
Sata tintura deja el cabello tan hermoso, <^e no es posible dietin-
____ guiri© del náturál, si su aplicación Bo hace bien.
fí ^  tafcplicaei6ndeestatínturaestBn fácUy c6mpda, au© unoaoto so
l U ^  1 “ i® Í®  feasti-porlo que, si se quiere, la persoma más íntima ignora, elartificlo
0«» rf ““
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
AXOLINE
( M  A  K  Li A  Jri idl G H  «  T  lA A  U  A  )
Er«AXOLINE» limpia los metales más sucios, mejor y con mucho 
más rapidéz que todos los líquidos y pastas de brillo conocidos,
PEI «AXOLINE» además cuesta la cuarta parte más barato que to­
dos los productos similares. . . .  .
De venta en todas partes á 0*85 céntimos.el paquete para mezclar 
en UN LITROJde agua. ■
de los pies. Coran segura ^ ^  «y radlealmente á los cinco, días de usarla leu
C a l l ic id a  a b r a s  X i f r a
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha.. Véndese el estuche 
con frasco, pincele instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10> farmacia.-En Málaga en todas las
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
nuestro Cállicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- , 
PRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
Unicas Aguas de Yillaharta
¿No
iüTEÜESIINTE
sabéis quien vende sombrerosde paja baratos?
Carrasco, Nueva 34 sombrerería que ha recibido un completo 
surtido para caballeros y niños,
También se lavan sombreros de todas clases.
K s p e e ia lid a d  o»» j i p is
Ó Pnento-Agfrf»»-—Oórdolia
AGUAS ACIDULO-CARBÓNICAS, FERRUGINOSAS, BlCARBONATADAS, ALCALINAS 
ALTAMENTE RÁDIO-ACTIVAS
Establecimiento situado en sitio pintoresco de la Sierra de Córdoba, á 8 kilómetros por bupa 
carretera de la estación de VACAR en la línea de Córdoba á Belmez, con clima apacible y confor­
table slojamiento. . , , . . j j X , j 'El éxito indudable que proporcionan éstas Salutíferas aguas en el tratamiento de determinadas 
enfermedades, como entre otras. Dispepsia, Gastralgia, Anemia, Clorosis y Diabetes, sobre todo 
y muy especialmente, estas tres últimas, reconocido perlas eminencias médicas, justifican la envi-j 
diable reputación de que de antiguo disfrutan. "
Se han introducido varias mejoras en ef servicio de cortiedor, qué continua ó cargo del acredita 
do jefe que fué de cocina del Hotel París de Madrid, don Mateo Hernández
Ftei® é® Ors» 
1.a F i s r  d e  ó r a  
La Flor 
La Fl®r de O®
«eauot » s© eursa y evitan *̂*. ?**•§*»i L s i  ilíSISk é®i «abello y excita su orecimiento, y eomo el cabello adquisro
TO vigor, »M*®si
a  Sita agua ¿eboB usaría todas Ifs posBonts quo «Sesoon ooasorvwru
eibeU ohériaose'ylaeabeu sana., ' , ^
^ .  Ba la toioa tintura ouo á loa eíneo minutos do aplieada p o rw b  N*La F ier de ** «»í>*Bo y no despída Saal olorj deba usarse como si ÍUiirh
Las personas de temperamento ««>•»
•iiir su salud, y lograrán tener la cabeza sana f  “  ***** ^ ** * "desean teñir el polo, hágase lo que dice el prospooto que aeetiapaa ft la hatoua.
V. D» venta; pnaoipale» perfuatoH®® y da Bapaaa.
Farmacia y Droguería|de la Estrella, de. José Peláéz áermüdez,.calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
o i g l i
S to c k  M ic k e lin
Agente exclusivo para la venta de los Neumáticos de Au- 
jpmówiles de todasilas. medidas, AntideraDant. á .Sem.ellev.
Almacén con depósito. Auto Garage MERINO, Tomás 
Heredia n.“ 30, Málaga.
IclC lUCuc uL-ui tAci i iiouv.»ivavu viyv*uu * *w« t  , i h
Temporadas oficiales. Del 15 de Abril á 30 de Junio, y de l.° de Septiembre á 30 de Octubre,'; 
continuando todos los servicios completos, hasta 15 de Noviembre. i
Servicio de carruajes á la estación de Vacar, á la llegada de los trenes correos. ¡
Para pedidos de aguas y todo lo referente al Balneario, dirigirse á los señores Cervello y Villar 
rejo, calle de García Lovera 4, en Córdoba ó en el establecimiento. __________________ _
Ü S L . ® i a T R i a i S T A
M o lin a  L a i*io , 1
Esta acreditada'casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Fosee verdaderas origlnâ ^̂  ̂ y preciosidades en objetos de
- ■ • "  - • - ‘---------W p ' * -
A  ? ! í  S8
§ l á « i
asflii
VD
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, globos, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electrl- 
cidudicProcede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en
^**^Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y Phüips, con las 
que se consigue un 70por 100 de economía en el consumo, '
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pu­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual.
1, M O X ilN A  LiATUO, %
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á ' 
I>A P R E >N SA .
SOCIEDAD anunciadora
Calle del Carmen, 18,1.® 
H A D B ID
iMessageries Maritíraes de Marsell|
I Esta magnifica linea de vapores recibe mercancías de todas clases 
múflete corrido, y con conocimiento directo desde este puerto á to- 
ítl ■ " ■‘ dos los de su i inerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar,
Madagascar, Indo-China, Tapón, Australia y Nueva-Zeianda, en 
combinación con los d« la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA
I! que hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 dias ó sean los 
i miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á "su repreaentauts 
D. Pedro QÓmez Chaix, Josefa ligarte BairrieuMMálaga, Gó U ntos. 26.
V in o  d e  B a y a r
y demás pájaros le ofrece el Es­
tablecimiento de comestibles de 
Francisco Postigo, Alcazabilla 
33, navina superior á 1 pta. kilo­
gramo; Cañantónes á 60 cénti­
mos Ídem y alpiste del país á 30
¡Idem ídem.
Feptona fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias. r-COLLIN y C.*, París.
Bueno, Bonito y  B a r a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el táller de
Francisco de Viana Cárdenas
situado en calle do Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
^8Y '̂
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Raruk y Aben-Shariar entraron el uno tras el otro 
y llevando de la mano sus magnificos caballos.
José Kaivar estrechó una mano que extendió hácia él Ma­
nuel Karük, y fijó una mirada profundamente investigadora en 
Aben-Shariar.
El emir africano sintió algo semejante al frío de la muerte 
ante el aspecto y la mirada de José Kaivar.
Aquel hombre era un cadáver, un sér que vivía, y en el 
cual se encontraba toda la palidez, todo el horror del sér 
muerto.
Aben-Shariar i’se extremeció bajo la influencia de un terror 
nuevo, de un terror desconocido.
—Dejad vuestros cabaúós y seguidme, dijo Kaivar,
Aben-Shariar y Manuel Karuk entregaron sus caballos á 
ios soldados' tártaros déla guardia, y siguieron á Kaivar que 
marchaba lenta y rígidamente delante de ellos, acompañado 
de! esclavo que llevaba la linterna.
Kaivar pasó deslizándose julito al muró dé la torre que se 
levantaba dentro del recinto, rauradó, llegó á la tdrrecilla an­
gular del Norte, en la entró, subiendo unas escaleras 
abiertas al aire. '




Notificación de la Administración de Hacienda 
al ayuntamiento de Ardales para que exponga e
T «r?tadeH adend.deM dlaga declara 
Incurso en el primer grado de apremio á don José
==GpovocatorÍa del Dlst'rto forestal para cu-
’’' í l E " d ‘d r í e ’ contrlb«cloaes «ombr.
d eW g ?e?p o n e el plano 
de alineación de la Alameda de Barceló. '
—El alcalde de Benamargosa expone el reparto
*^—EÍ*deBenadalid llama á üñ mozo prófugo. .
-E l  Juez Militar de Granada cita al soldado
Jue?de?dÍ8^^^  ̂ Alameda llama ájoié
El^de Santo°Domingo lU á Francisco Reta
Estado de nacimientos durante ,el mes de 
Abril en el distrito de la Alameda de esta capital.
-Relación de industriales fallidos de la pro­
vincia.





Janeado de la Merced
' IS
Entré amigos; ^
—iCon que no quieres hacerme el favor que so 
licito de ti? Piensa que es una insignificancia To;
tú también que'es una insignificancia 
lo que te niego. ^
En una tertulia perora*un poeta ramplón y suma- Jc 
mente antipático. , Jí
—Los poetas—dice, con enfática pedantería^- j, 
son dueños del cielo; imperio que nadie les puede
***Ü!?Pue8 si posee usted el cielo—le contesta una 
señora—¿á qué viene usted, cada dia, á dar latas . 
en la tierra?
-^¿Con que me pide usted la mano de mi hija? 
—Sí, señor; formalmente. á
¿Pero tiene usted una posición, ó alguna espe-
raniza-Sí,’ señor; espero heredarle á usted cuando|^^ 
ihuerá'.  ̂ ’ ' '
m
l̂ewjjlwéVIflréMSMw VvSA.
Nacimientos; Rosario Ruano Valderraraa y Anto­
nio Mérida Puerta,lOmena ru i  , _  - „  , .
Defunciones: Manuel Torres Jiménez, é Isabel 
Gómez Pérez.
fazgado de ía Alameda 
Defunciones: José de la Torre Serrano.
dor.
La torredlía presentaba un aspecto pobre y  desconsala-
En un ángulo un lecho humilde, en el centró una gran me­
sa de roble, junto á ella sillones sencillos y fieramente tallados;
hé aquí los únicos muebles de está habitación, cuya gran wlíl-
menea estaba apagada, porque había pasadq ya mucho 
tiempo la estación del invierno.
José Kaivar presentó á susíuéspedes sillones, oh los cua­
les sé sentaron, sentóse él mismo, y dijo:
•TOM^ir . 64
Ifiatadovo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas ol 
día 11, su peso en canal y derecho de adeudo poi
lodos cor giptOSi „
21 vacuna* y 2 ternera*, peso 2.655.750 kllogra- 
«C8Í pesetas 265,67. ^26 lanar y cabrio, pese 551,500 kilogramos; pb-
Sita* 22.06.
18 ceifdcs, peso 1.480,500 kiiogramosi peseta* 
148,05.
Jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; pe* 
setas 0,00.
23 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso: 4 687.750 kilogramos.
Total de adeudo; 441.43 pesetas
MADERAŜ , /
BUJoe de Pédsre TaU«.i-7Málo«ft;
Escritorio: Alameda Principa,
Importadores de maderas del Norte de c«ro-..|,
^i^ábrka d e S e rr¿  maderas, calle Doctor Dávl 
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Recaudación obtenida en el di* d.o 1* fecha, poi
los exmeeptos siguiente*:
; ESPECTÁCULOS
' SALÓN NOVEDADES.-Sccclones a las 8,« X 
*Vodw"larnóches' sesiones á Ias81i2, 9 li2y
«Serrana-Moreno.» r.o«í»rai 0‘20.
ralO‘10. —
Tlpogf*!!• úé El P íofülab
